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➠ 㻔㻔 ᅒ䚭ᗀᓞኬᏕ䛴ᰧᆀᡜᅹᆀᅒ 䟺⫃ဤᐙ⯃ 䝿䛣䛴௙䜘㝎䛕䟻
㻔㻑᮶ᗀᓞᆀ༇䚭㻕㻑䜹䜨䜬䝷䜽䝕䞀䜳ᆀ༇䚭㻖㻑 け᮪୔Ễᆀ༇䚭㻗㻑ୖ୔Ễᆀ༇䚭㻘㻑᮶༐⏛ᆀ༇䚭㻙㻑 㟐ᆀ༇䚭㻚㻑᮶㞴ᆀ༇䚭
㻛㻑 ⩣ᆀ༇䚭㻜㻑 び㡚ᆀ༇䚭㻔㻓㻑 ᗊ༔༞ᆀ༇䚭㻔㻔㻑 ୔⁢ᆀ༇䚭㻔㻕㻑 ᘐ᪝ᕰᆀ༇䚭㻔㻖㻑 ᐋᓞᆀ༇䚭㻔㻗㻑 ࿇ᆀ༇䚭㻔㻘㻑 ➁ཋᆀ༇䚭
㻔㻙㻑 ୔ཋᆀ༇䚭㻔㻚㻑 ྡྷᓞᆀ༇䚭㻔㻛㻑 ᫋᪝ᆀ༇䚭㻔㻜㻑 ᖀ㔐ᮅῳᆀ༇
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➠ 㻘⾪䚭㻕㻓㻔㻚 ᖳᗐ 䟺ᖲᠺ 㻕㻜䟻 ᗀᓞኬᏕ䛱䛐䛗䜑㛜Ⓠ䛱ఔ䛌ᇔⶮᩝ໩㈀༝㆗ 䝿Ⓠᤸᒀୌぬ
௲䚭䚭䚭䚭䚭ྞ ᑊ㇗㟻✒ ༝㆗᭡䝿Ⓠᤸᒀᥞฝ᪝ ᑊ䚭ᚺ
᮶ᗀᓞᆀ༇
1 䟺⌦䟻 㻨Ჯ໪䜽䝱䞀䝛⿭ಞ䈓 㻓㻑㻔㻚 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻗 ᭮ ᕝ஥
2 䟺ᩝ䟻 ⋖㛭๑䝱䞀䝃䝮䞀⯊⿞⿭ಞᕝ஥ ⣑ 㻔㻓 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻘᭮ ᕝ஥
3 ➠䠇䝊䝏䜽䜷䞀䝌༞ᇔシ⤝Ề⟮⁻Ềಞ⌦ 㻔䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻘᭮ ᕝ஥
4 ᮶ኬᶣ࿔㎮㝭ṹ➴シ⨠ᕝ஥ 㻗㻓㻓 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻘᭮ ムᤸ
5 䟺⏍䟻 ᅜሔវ᯹ᑊ➿㐠㊨ᨭಞᕝ஥ 㻘㻖 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻙᭮ ᕝ஥
6 䟺᮶ᗀᓞ䟻 Ⓠず䛴ᑚᙼ࿔㎮⎌ሾᩒങᕝ஥ 㻘㻓 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻘᭮ ᕝ஥
7 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᒜ୯ᆀ༇ᒁአ⤝Ề⟮⁻Ềಞ⧃ 㻚㻑㻔 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻘᭮ ᕝ஥
8 㒉౼䝡䜽䝌᭞᩺ 㻔㻑㻓 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻙᭮ ᕝ஥
9 䟺᮶ᗀᓞ䟻 Ꮥኃఌ㤃⋖㛭๑㌬Ḿ䜇シ⨠ᕝ஥ 㻓㻑㻓㻙㻖 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻙᭮ ᕝ஥
10 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ୯ኳᅒ᭡㤃໪᥎♟ᯀシ⨠ᕝ஥ 㻓㻑㻚㻕 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻙᭮ ᕝ஥
11 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ࿔㎮ᩒങᕝ஥ 㻗㻛㻗㻑㻙㻔 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻚 ᭮ ムᤸ
12 䟺⌦䟻 ໪ഁ䝢䝷䝟䞀䝯⵱⿭ಞᕝ஥ 㻓㻑㻛㻛 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻚 ᭮ ᕝ஥
13 㻋 ᕝ 㻌 䠖䠆Ჯᐁ㥺ᐄᨭಞᕝ஥ 㻔㻖㻑㻕 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻚 ᭮ ᕝ஥
14 䟺᮶ᗀᓞ䟻 㜻ᒌ㎨ሔᇔシ⤝Ề⟮⁻Ềಞ⌦ 㻖䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻔㻓 ᭮ ᕝ஥
15 䟺䡭䡤䡦䢏䡯䟻 䡤䡻䡿䢐䡢䡮䡠䢏䡾䢑䢉䡭䢐⋖㛭๑ṹᕣ⿭ಞᕝ஥ 㻘㻑㻕 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻔㻓 ᭮ ᕝ஥
16 䟺᮶ᗀᓞ䟻 㔕⌣ሔ䝚䝯䝞䝷ᒁ᰷シ⨠ᕝ஥ 㻘㻑㻕㻛 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻔㻕 ᭮ ᕝ஥
17 け䜴䝭䜪䝷䝍⾪ᒒᩒങᕝ஥ ⣑ 㻔㻕㻏㻔㻕㻛 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻔㻕 ᭮ ᕝ஥
18 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ⎌ሾᩒങ 䟺䛒䛒䜏㐠⯊⿞䟻 ᕝ஥ 㻔㻘㻖㻔㻑㻛 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻔㻕 ᭮ ᕝ஥
19 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ⎌ሾᩒങ 䟺⥪⛁䜶䞀䝌ᘌ䜐⯊⿞䟻 ᕝ஥ 㻛㻓㻚㻑㻛㻜䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻔㻕 ᭮ ᕝ஥
20 䟺᮶ᗀᓞ䟻 㐠㊨ᤴỀ⿭ಞ 䟺໪మ⫩㤃᮶ഁ㐠㊨䟻 ᕝ஥ 㻗㻑㻛 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔 ᭮ ᕝ஥
21 䟺᮶ᗀᓞ䟻 㐠㊨⯊⿞⿭ಞ 䟺඙❻◂けഁ㐠㊨䟻 ᕝ஥ 㻔㻖㻘㻑㻖 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔 ᭮ ᕝ஥
22 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᒜ୯ᆀ༇ᒁአᇔシ⤝Ề⟮⁻Ềಞ⧃ 㻔㻕 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻔㻕 ᭮ ムᤸ 䟺❟ఌ䟻
23 㙶けㆺపᑽ㊟᧻ᮄシ⨠ᕝ஥ 㻔㻓㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔 ᭮ ムᤸ 䟺❟ఌ䟻
24 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ➠ 㻘䝊䝏䜽䜷䞀䝌༞ఆ៹ᡜᅰ㛣⿭ಞᕝ஥ 㻕㻔㻑㻚㻘䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔 ᭮ ᕝ஥
25 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ᮶ഁ䜪䝇䝍䝅䝇䝛⯊⿞ᩒങᕝ஥ 㻔㻕㻕㻑㻗 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔 ᭮ ムᤸ 䟺❟ఌ䟻
26 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ➠ 㻔 䝊䝏䜽䜷䞀䝌හỀᰞᰍཱི᭨ 㻓㻑㻕㻘䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔 ᭮ ᕝ஥
27 䟺ᩝ䟻 ໪ഁ㐅ථ㊨⯊⿞⿭ಞᕝ஥ 㻜㻜㻑㻙㻔 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔 ᭮ ❟ఌ
28 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ࿔㎮䝨䝢䝈䝈䜼᳔᰺ 㻖㻜㻑㻕㻘䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻕 ᭮ ムᤸ
29 䟺⏍䟻 ㅦ⩇⟮⌦Ჯ㻦໪ഁ㥌㍧ሔシ⨠ ⣑ 㻗㻘䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻕 ᭮ ᕝ஥
㟐ᆀ༇
1 䟺㟐䟻 ◂✪Ჯ䠕ᨭಞᶭ᲌シങᕝ஥ 㻕㻓㻔 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔 ᭮ ❟ఌ
2 ◂✪Ჯ㻦ᨭಞ㞹Ẵシങᕝ஥ 㻕䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻛 ᭮ ᕝ஥
3 䟺㟐䟻 ⮣ᗃ◂✪Ჯ࿔㎮➴㥌㍧ሔཱིシᕝ஥ ⣑ 㻕㻙㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻚 ᭮ ❟ఌ
4 䟺ཋ༈◂䟻 䠤䠛䟿䠕ᲯᒁአᤴỀ⟮ᨭಞ ⣑ 㻔㻛 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻙᭮ ᕝ஥
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5 䟺㟐䟻 ◂✪Ჯ䠓⋖㛭䜱䝧䝒䝘䞀ཱིシᕝ஥ ⣑ 㻕㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻛 ᭮ ❟ఌ
6 䟺㟐䟻 㻳㻔 ❟మ㥌㌬ሔᶋ䜶䞀䝌ᨭಞ ⣑ 㻘㻓㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻔 ᭮ ❟ఌ
7 㻋 㟐䟻 ┫㆜ᖅᐙ⯃➴⯊⿞ᨭಞ ⣑ 㻕㻕㻓㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻔 ᭮ ❟ఌ
8 䟺⑋䟻 ┫㆜ᖅᐙ⯃㜭ⅇシങᇱᖷ⥲ཱི᭨ 㻖㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻔 ᭮ ᕝ஥
9 䟺㟐䟻 ◂✪Ჯ䠕ᨭಞ䛣䛴௙ᕝ஥ ⣑ 㻖㻓 䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻔᭮ ❟ఌ
10 䟺⑋䟻 䝱䞀䝃䝮䞀䜹䜳䝭⛛᳔ᕝ஥ ⣑ 㻘㻘㻓 䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻔᭮ ❟ఌ
11 䟺⑋䟻 㻼㻫㻵 䝣䝩䞀䜼䜦䝤᩺ႜᕝ஥ ⣑ 㻚㻓㻓 䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻕᭮ ムᤸ
12
䟺㟐䟻 ⮣ᗃ➠ 㻕◂✪Ჯ 㻔㝭ゆ๕ᐄ➴ᨭಞᕝ஥䛱䛐䛗䜑አ
ᵋᕝ஥ ⣑ 㻘㻓 䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻖᭮
❟ఌ
᮶༐⏛ᆀ༇
1 䟺᮶༐⏛䟻 ᵋහ⯊⿞⿭ಞ ⣑ 㻚㻓 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻙᭮ ❟ఌ
᮶㞴ᆀ༇
1 䟺᮶㞴䟻 䝊䝏䜽䜷䞀䝌᮶䝙䜫䝷䜽⿭ಞ ⣑ 㻔䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻗 ᭮ ᕝ஥
ᐋᓞᆀ༇
1 䟺ᐋᓞ䟻 㐠㊨䜦䜽䝙䜥䝯䝌⯊⿞⿭ಞ䈓 㻙㻛㻑㻘䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻔㻓 ᭮ ᕝ஥
2 䟺ᐋᓞ䟻 㻱㻷㻷㞹ᰍ᩺ႜᕝ஥䈓䈓 ⣑ 㻓㻑㻖㻘䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻖 ᭮ ❟ఌ
➁ཋᆀ༇
1 ᐁ㥺◂✪Ჯአባᨭಞᕝ஥ ⣑ 㻜䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻔㻓 ᭮ ❟ఌ
୔ཋᆀ༇
1 ୯ᏕᰧᒁአᩋỀᰞ⏕⤝Ề⟮ಞ⧃ ⣑ 㻖㻓 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻛 ᭮ ❟ఌ
2 ᒁአ㒼Ề⟮⁻Ềಞ⌦ᕝ஥ 㻗䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻛 ᭮ ᕝ஥
᫋᪝ᆀ༇
1 䟺᫋᪝䟻 䠓Ჯ໪ഁ㞭Ề⟮⿭ಞᕝ஥ ⣑ 㻗㻑㻛 䟓 㻕㻓㻔㻚 ᖳ 㻙᭮ ᕝ஥
件名の最後に※印を付したものは学内協議のみ、※※印を付したものは大学外の事業者が開発原因者である
➠ 㻜㻖 ᮪䟻 㻔 ㏳䚮 ୔ཋᆀ༇䛴㛜Ⓠᕝ஥䛱ఔ䛩䛬Ⓠᤸᒀ 䟺ᩝ໩㈀ಕ㆜Ἢ➠ 㻜㻖 ᮪䟻 㻕 ㏳䜘ᥞ
ฝ䛝䛥䚯 ᮶ᗀᓞᆀ༇ 䟺᮶ᗀᓞᕰ䟻 ᮶ኬᶣ࿔㎮䝨䝢䝈䝈䜼᳔᰺䛴ムᤸㄢᰕ䚮 ᐋᓞᆀ༇ 䟺ᘐ
᪝ᕰᕰ䟻 㻱㻷㻷㞹ᰍ᩺ႜᕝ஥ 䟺⾔ᨳ䛮䛴༝㆗䛵 㻱㻷㻷 䛒ᐁ᪃䟻 䛴❟ఌㄢᰕ䛵ḗᖳᗐᐁ᪃䛮
䛝䛥䚯 䜄䛥䚮 ๑ᖳᗐ༝㆗䛝䛥᮶ᗀᓞᆀ༇໪䜴䝭䝷䝍⾪ᒒᩒങᕝ஥ 䟺㬠䛴ᕛ໪㐿㊟䚮 ᩝ໩
㈀ಕ㆜Ἢ➠ 㻜㻖 ᮪䟻䚮 㻋 ⥪ 㻌◂✪Ჯ 㻤㻔㻓㻔 ᐄᐁ㥺ᤴỀ➴ཱིシᕝ஥䛱䛪䛊䛬╌ᕝ䛝䛥䚯
ᮇᖳᗐ䛴㛜Ⓠ஥ᴏ䛱䛪䛊䛬䛵䚮 ༝㆗ᅂ➽➴䛱ᇱ䛫䛓䚮❟ఌㄢᰕ 㻔㻗 ௲ 䟺ྙ゛ 㻔㻜㻑㻘᪝䟻䚮
ムᤸㄢᰕ 㻕௲ 䟺ྙ゛ 㻖㻑㻘᪝䟻 䜘ᐁ᪃䛝䛥䚯 ᮇᖳᗐ䜈᮶ᗀᓞᆀ༇䛱䛐䛊䛬ኣ䛕䛴㛜Ⓠ஥ᴏ
䛒⾔䜕䜒䛥䛒䚮 ❟ఌㄢᰕ䛵᮶ᗀᓞᆀ༇䛒ධమ䛴 㻔㻒㻖䛭䚮 ኣ䛕䛵㟐ᆀ༇䛒༥䜇䛬䛊䜑 䟺➠
㻘⾪䟻䚯 ❟ఌㄢᰕ௲ᩐ䛭ず䜑䛮䚮 ᮶ᗀᓞᆀ༇ 㻗௲䚮 㟐ᆀ༇ 㻜௲䚮 ᮶༐⏛ᆀ༇ 㻔௲䚮 ➁ཋ
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ᆀ༇㻔௲䚮୔ཋᆀ༇㻕௲䛭䛈䜑䚯᫤᭿䛴᪺☔䛰㐿ᵋ䝿㐿∸䛴᳠ฝ䛵䜁䛮䜙䛯ず䜏䜒䛰䛑䛩䛥䚯
䜄䛥䚮 ムᤸㄢᰕ䛵䚮 ᮶ᗀᓞᆀ༇ 㻔௲䚮 㟐ᆀ༇ 㻔௲䛭䛈䛩䛥䚯 ᮶ᗀᓞᆀ༇䛵᮶ኬᶣ࿔㎮









































➠ 㻔㻕 ᅒ　㻕㻓㻔㻚 ᖳᗐ᮶ᗀᓞᆀ༇䛴ムᤸ 䟺❟ఌ䟻 ㄢᰕన⨠ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻕㻓㻏㻓㻓㻓䟻
䟺㻔㻑᮶ኬᶣ࿔㎮㝭ṹ➴シ⨠ᕝ஥䚮㻕㻑㻃䟺᮶ᗀᓞ䟻᮶ኬᶣ࿔㎮ᩒങᕝ஥ 㻏㻃㻖䠀 㙶けㆺపᑽ㊟᧻ᮄシ⨠ᕝ஥䚮㻗䠀 䟺᮶ᗀᓞ䟻
ᒜ୯ᆀ༇ᒁአᇔシ⤝Ề⟮⁻Ềಞ⧃䚮 㻘䠀 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ᮶ഁ䜪䝇䝍䝅䝇䝛⯊⿞ᩒങᕝ஥䟻
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ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻚 䟺ᖲᠺ 㻕㻜䟻 ᖳ 㻙᭮ 㻘᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭⣑ 㻗㻓㻓 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭᮶ኬᶣ࿔㎮㝭ṹ➴シ⨠ᕝ஥䛱ఔ䛩䛬ムᤸㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻔㻕 ᅒ 㻔䟻䚯 ㄢ
ᰕ䛵䚮 ⮤↓ᆀᙟ䛒ṟ䛛䜒䛬䛊䜑䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑Ṅ㐠 䝿㝭ṹシ⨠஢ᏽᆀ䜘ᑊ㇗䛮䛝䛬ᐁ᪃䛝䛥䚯
ᩫ㟻㒂䛵㝭ṹ䜘シ⨠䛟䜑䛙䛮䛑䜏ᤸ๎῕ᗐ䛒⣑ 㻓㻑㻚 䠿䛮῕䛕䚮 ධᇡ䛴ㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥䚯 ᕖ
Ἒ䛊䛴఩ᆀ㒂䛵῕䛛 㻓㻑㻖 䠿⛤ᗐ䛮ὰ䛕䚮 ୌ㒂┊ᅰ䛒⾔䜕䜒䛬䛊䜑䛙䛮䛰䛯䛑䜏䚮 䜄䛠ᑊ㇗ᆀ
䛴䛌䛧ᩐ䝺ᡜ䜘㐽䜙䛭ㄢᰕ䜘⾔䛊䚮 㐿㊟䛴᭯↋䜊ᇼ✒≟ឺ䛰䛯䜘☔ヾ䛝䛥ᚃ䚮 䛛䜏䛱ㄢᰕ
䛒ᚪこ䛮ึ᩷䛛䜒䛥ሔྙ䛱䛵ㄢᰕᆀⅤ䜘㏛ຊ䛟䜑䛙䛮䛮䛝䛥䚯 ᩫ㟻㒂䛱 㻔 䡐 㻖 ༇䚮 ᕖἚ䛊
䛴఩ᆀ㒂䛱 㻗 䡐 㻚 ༇䜘シᏽ䛝䛥 䟺➠ 㻔㻖 ᅒ䟻䚯
㻔 ༇䚭ᩫ㟻㒂䛴୯ኳ㒂䛱シᏽ䛝䛥ㄢᰕ༇䛭䚮 㛏䛛⣑ 㻔㻖 䠿䚮 ᖕ⣑ 㻕 䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯 㻓㻑㻕
䠿⛤ᗐᤸ䜐ୖ䛘䛥ṹ㝭䛭䚮 ୔ぽᙟᅰ⏻䜇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᯗ䛒㟚ฝ䛝䚮 䠃༇ධమ䛱᧞ባ䛒シ⨠䛛
䜒䛬䛊䜑䛙䛮䜘☔ヾ䛝䛥 䟺෕┷ 㻔㻐㻖䟻䚯
㻕 ༇䚭䠃༇୕᪁䛴ᩫ㟻㒂䛱䚮 䠃༇䛮㏻⤾䛝䛬シᏽ䛝䛥ㄢᰕ༇䛭䛈䜑䚮 㛏䛛⣑ 㻗 䠿䚮 ᖕ⣑ 㻕














































➠ 㻔㻖 ᅒ　᮶ኬᶣ࿔㎮㝭ṹ➴シ⨠ᕝ஥ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻔㻏㻓㻓㻓䟻
䟺㻔 䡐 㻚 ༇䛵ㄢᰕ༇䛭䛈䜑䚯䟻
－　30　－
䛥䚯 䛣䛴䜁䛑䛴㒂ฦ䛵῕䛛 㻓㻑㻚 䡐 㻔 䠿䜄䛭
ㄢᰕ䛝䛥䚯 ᇼ✒ᅰ䛵 㻗 ᯓ䛱༇ฦ䛛䜒䚮 ୕ᒒ











䛱シᏽ䛝䛥ㄢᰕ༇䛭䚮 㛏䛛⣑ 㻙㻑㻘䠿䚮 ᖕ⣑ 㻕
䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ㄢᰕ䛝
䛥䚯 ධᇡ䛭ኬᑚ䛴ぽ♗䛒ኣᩐໜྱ䛛䜒䛬䛊
䛥䚯 ᇼ✒ᒒ䛵䚮 ኬ䛓䛕 㻗 ᯓ䛱༇ฦ䛛䜒䚮 ୕








༇䛭䚮 㻖 ༇༞❻䛑䜏⣑ 㻔㻕 䠿᮶䛱న⨠䛟䜑䚯
఩ᆀ㒂ᕝ஥஢ᏽ䛴Ṅ㐠け㒂䛱䛈䛥䜑䚯 ᮶け
㻖䠿䚮༞໪㻔㻑㻕 䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯ᆀ⾪ୖ⣑㻓㻑㻗
䠿䜄䛭ㄢᰕ䛝䛥䚯 ⾪ᅰୖ䛵䚮 㯜》Ⰵ▹㈹ᅰ䛭䚮 ኬᑚ䛴ぽ♗䛒ኣᩐໜྱ䛛䜒䛬䛊䛥䚯
㻘༇䚭఩ᆀ㒂䛴Ṅ㐠୯ኳ㒂䛱シᏽ䛝䛥ㄢᰕ༇䛭䚮㻗༇䛴᮶⣑㻔㻘㻑㻘䠿䛱న⨠䛟䜑䚯᮶け㻖䠿䚮







ᵕ䛴ᇼ✒≟ឺ䛭䛈䛩䛥䚯 ኬᆵ䛴ぽ♗ 䟺㛏䛛 㻗㻓 䡐 㻘㻓㼆㼐 ⛤ᗐ䟻 䜘ኣ䛕ྱ䜙䛭䛊䛥䚯
㻙༇䚭఩ᆀ㒂䛴Ṅ㐠᮶❻㒂䛱シᏽ䛝䛥ㄢᰕ༇䛭䚮㻘༇䛴᮶⣑㻖㻓㻑㻘䠿䛱న⨠䛟䜑䚯᮶け㻖䠿䚮
༞໪㻔㻑㻕䠿䛴ぜᶅ䛭䚮ᆀ⾪ୖ⣑㻓㻑㻘䠿䜄䛭ㄢᰕ䛝䛥䚯ᇼ✒ᒒ䛵ኬ䛓䛕㻖ᯓ䛱༇ฦ䛛䜒䚮୕ᒒ䜎䜐䚮
⾪ᅰ䚮 㯜》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺ぽ♗䜘ኣ䛕ྱ䜆䟻䚮 ᬧ⅂㟯Ⰵ▹㈹ᅰ䛴㡨䛭䛈䜑䚯 ᬧ⅂㟯Ⰵ▹㈹ᅰ䛵
㻕㻐㻔䚭㻕 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞᮶䜎䜐䟻 㻕㻐㻕䚭㻖 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞᮶䜎䜐䟻
㻕㻐㻖䚭㻗 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞᮶䜎䜐䟻 㻕㻐㻗䚭㻘༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞᮶䜎䜐䟻




㻔 䡐 㻙༇䛴ㄢᰕ䛭䛵䛊䛠䜒䜈䚮 㐿ᵋ䚮 㐿∸䛵Ⓠず䛛䜒䛰䛑䛩䛥䛒䚮 㻙༇䛴ᇼ✒≟Ἓ䛒 㻗
༇䚮㻘༇䛮␏䛰䜑䛙䛮䚮㻗 ༇䛮 㻘༇䛴㊝㞫䛱Ẓ䛿䛬䚮㻘༇䛮 㻙༇䛴㛣䛒䜊䜊㞫䜒䛬䛊䛙䛮䛑䜏䚮
㻘༇䛮 㻙༇䛴㛣 䟺㻙༇䛴け⣑ 㻔㻙㻑㻘䠿䟻 䛱 㻚 ༇䜘シᏽ䛝䛥䚯
㻚༇䚭᮶け 㻕 䠿䚮 ༞໪ 㻔㻑㻕 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻗 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 㻙༇䛮ᇱᮇⓏ䛱




ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻚 䟺ᖲᠺ 㻕㻜䟻 ᖳ 㻔㻓 ᭮ 㻔㻛 ᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭㻗㻛㻗㻑㻙㻔 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ࿔㎮ᩒങᕝ஥䛱ఔ䛩䛬ムᤸㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻔㻕 ᅒ 㻕䟻䚯
᮶ᓃ䛴ᇱ♇ᤸ䜐᪁䜘 㻔 ༇䚮 けᓃ䛴ᇱ♇ᤸ䜐᪁䜘 㻕 ༇䛮䛝䛬ㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻔㻗 ᅒ䟻䚯
㻔 ༇䚭ᒜ୯ㆺᕖ䛱㟻䛟䜑ᕖᓃ䛱న⨠䛝䚮 け❻㒂䛵ᓭ≟䛭䛈䜐䚮 ㄢᰕ⠂ᅑ䛵けഁ䛱ലᩫ䛝
䛬䛊䜑䚯 ᖲ㟻᲋ᙟ䛭䚮 ໪ഁ᮶けᖕ 㻔㻑㻔 䠿䚮 ༞ഁ᮶けᖕ 㻔㻑㻕 䠿䚮 ᮶ഁ༞໪ᖕ 㻔㻑㻖㻘䠿䚮 け











ഁ༞໪ᖕ 㻔㻑㻗 䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯 ᮶❻㒂䛭ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻗㻗 䠿䚮 け❻㒂䛭ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻕㻛 䠿䜄䛭ᤸ
๎䛝䛥 䟺ᤸ䜐᪁ᗃ㟻䛵䜁䜂Ềᖲ䟻䚯 ⾪ᅰᒒ௧ୖ䛵 㻗 ᯓ䛱༇ฦ䛛䜒䚮 ᇼ✒ᅰ䛵Ὲ䛊㯜》Ⰵ
⣌▹㈹ᅰ䜘୹మ䛮䛝䛬䛊䛥䚯 ᭩ୖᒒ䛵㯜⅂ⓉⰅ⢋㈹ᅰ䛭䛈䜐䚮け᮪‘ᠺᒒ䛴ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䚯
㐿ᵋ䚮 㐿∸䛮䜈☔ヾ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
㻕 ༇䚭ᒜ୯ㆺᕖ䛱㟻䛟䜑ᕖᓃ䛱న⨠䛝䚮 ᮶❻㒂䛵ᓭ≟䛭䛈䜐䚮 ㄢᰕ༇᮶㒂䛑䜏᮶ഁ䛵᛬
ലᩫ䛮䛰䛩䛬䛊䜑䚯 ᖲ㟻᲋ᙟ䛭䚮 ໪ഁ᮶けᖕ 㻓㻑㻜䠿䚮 ༞ഁ᮶けᖕ 㻔㻑㻓 䠿䚮 ᮶ഁ༞໪ᖕ 㻔㻑㻗
䠿䚮けഁ༞໪ᖕ 㻔㻑㻖㻕 䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯 け❻㒂䛭ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻘㻙䡐 㻓㻑㻙㻙䠿䚮け㒂䛭ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻗
䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥 䟺ᤸ䜐᪁ᗃ㟻䛵䜁䜂Ềᖲ䟻䚯 ᇼ✒ᒒ䛵⾪ᅰᒒ䜘ྱ䜇䛬 㻖ᯓ䛱༇ฦ䛝䛥䚯 ⾪
ᅰᒒୖ䛵䚮 ୕ᒒ䛵㯜Ⰵ▹㈹ᅰ䚮 ୖᒒ䛵㯜⅂ⓉⰅ▹㈹ᅰ 䟺▹⢇䛒䜊䜊⢊䛊䟻 䛭䛈䜑䚯 ㄢ
ᰕ༇䛴⣑ 㻕㻒㻖 䟺୯ኳ㒂䡐໪ഁ䟻 䛒௧๑䛴ᕝ஥䛱䜎䜐ᤸ๎䛛䜒䛬䛐䜐䚮 ᕝ஥ᇔᅰ䛭ඖሳ䛛䜒
䛬䛊䛥䚯 ㄢᰕ༇᮶㒂䛭䛵㆜ᓃ䛴䛥䜇ᅰᄙ䛒✒䜄䜒䛬䛐䜐䚮 ⮤↓ᇼ✒ᒒ䛒ṟ䛛䜒䛬䛊䜑䛴䛵
ධమ䛴 㻔㻒㻖௧ୖ䛭䛈䛩䛥䚯 㐿ᵋ䚮 㐿∸䛮䜈☔ヾ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
㻖㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺᮶䜎䜐䟻 㻖㻐㻕䚭㻔 ༇ᤸ๎≟Ἓ 䟺け䜎䜐䟻





ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻚 䟺ᖲᠺ 㻕㻜䟻 ᖳ 㻕 ᭮ 㻕㻚 ᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭㻔㻓㻓㻑㻓 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭▴୷ᜠฺᏄ








䟺➠ 㻔㻕 ᅒ 㻗䟻䚯 ⤝Ề⟮⁻Ề䛱ఔ䛌⥥᛬ᑊᚺ䛭䛈䜑䚯 ⤝Ề⟮䛒ᆀୖ῕䛕䛱ᇔシ䛛䜒䛬䛐䜐䚮
➠ 㻔㻘 ᅒ䚭䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᒜ୯ᆀ༇ᒁአᇔシ⤝Ề⟮⁻Ềಞ⧃ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻔㻏㻓㻓㻓䟻

























































䜘≁ᏽ䛝䚮ಞ⧃ᕝ஥䜘⾔䛩䛥 䟺➠ 㻔㻘ᅒ䟻䚯 ⤝Ề⟮⁻Ề⟘ᡜ᥀⣬䛴䛥䜇䛴ᤸ䜐᪁䛵䚮᮶け 㻖㻑㻘
䠿䚮 ༞໪ 㻕㻑㻓 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ῕䛛⣑ 㻕 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ⁻Ề䛒⃥䛝䛕䚮 ಞ⧃షᴏ䛒ᅏ㞬䛭䛈
䜑䛥䜇䚮 ᤴỀ‹䜘㛏䛛 䟺᮶け䟻 㻘䠿䚮 ᖕ 㻔 䠿䚮 ῕䛛 㻔 䠿䛴ぜᶅ䛭ᤸ๎䛝䚮 ᒜ୯ㆺᕖ䛾ᤴỀ




ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻛 䟺ᖲᠺ 㻖㻓䟻 ᖳ 㻕 ᭮ 㻔㻜᪝
㻗㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺໪け䜎䜐䟻 㻗㻐㻕䚭⤝Ề⟮䛐䜎䛹⁻Ề⟘ᡜ᥀⣬≟Ἓ 䟺け䜎䜐䟻





ㄢᰕᴣこ䚭䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ᮶ഁ䜪䝇䝍䝅䝇䝛⯊⿞⿭ಞᕝ஥䛱ఔ䛩䛬ムᤸ 䟺❟ఌ䟻 ㄢᰕ
䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻔㻕 ᅒ 㻘䟻䚯 䜪䝇䝍䝅䝇䝛⯊⿞䜘⾔䛌䛥䜇䛴ᤸ䜐᪁ 䟺௧ୖ䚮 Ṅ㐠ᤸ䜐᪁䟻 䛴䜁
䛑䚮୷ᮄᶣ䛱㝼᥃䛟䜑Ṅ㐠᮶❻㒂䛱㝭ṹᤸ䜐᪁䚮Ṅ㐠୯ኳ㒂௛㎾䛱ᬧῲᤴỀᤸ䜐᪁䜘 㻕 䝺
㻘㻐㻔䚭ㄢᰕ๑䛴≟Ἓ 䟺໪᮶䜎䜐䟻 㻘㻐㻕䚭㝭ṹᤸ䜐᪁ᤸ๎≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻














➠ 㻔㻙ᅒ䚭䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ᮶ഁ䜪䝇䝍䝅䝇䝛⯊⿞ᩒങᕝ஥ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻜㻓㻓䟻
䟺㻤 䛵Ṅ㐠ᤸ䜐᪁䚮 㻥 䝿 㻦䛵ᬧῲᤴỀᤸ䜐᪁䚮 㻧㝭ṹᇱ♇ᤸ䜐᪁䛭䛈䜑䟻
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ᡜᤸ๎䛝䛥 䟺➠ 㻔㻙ᅒ䟻䚯
Ṅ㐠ᤸ䜐᪁䛵᮶ഁ䛑䜏㡨ḗᤸ๎䛝䛥䚯 ぜᶅ䛵䚮 ᖕ 䟺༞໪䟻 ⣑ 㻕 䠿䚮 ⥪ᘇ㛏 䟺᮶け䟻 ⣑
㻙㻓䠿䛭䛈䜑䟺➠ 㻔㻙ᅒ㻤㻌䚯໪䛑䜏༞䛱ྡྷ䛑䛩䛬⥾䜊䛑䛱ലᩫ䛟䜑ᆀᙟ䛭䚮໪ഁ䛭 㻓㻑㻔㻘䡐㻓㻑㻕㻘
䠿䚮༞ഁ䛭 㻓㻑㻓㻘䡐 㻓㻑㻔 䠿䛴ᤸ๎䜘⾔䛩䛥䚯 ᬧῲᤴỀᤸ䜐᪁䛵䚮Ṅ㐠ᤸ䜐᪁䛴୯ኳ㒂䛱 㻕 䝺
㻙㻐㻔䚭Ṅ㐠ᤸ䜐᪁ᤸ๎≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻 㻙㻐㻕䚭㝭ṹᤸ䜐᪁Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻
㻙㻐㻖䚭Ṅ㐠᮶㒂ᤸ䜐᪁Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞᮶䜎䜐䟻 㻙㻐㻗䚭Ṅ㐠୯ኳ㒂䡐け㒂Ᏸᤸ 䟺᮶䜎䜐䟻
㻙㻐㻘䚭᮶ഁᬧῲᤴỀᤸ䜐᪁Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻 㻙㻐㻙䚭けഁᬧῲᤴỀᤸ䜐᪁Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻
෕┷ 㻙䚭䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ᮶ഁ䜪䝇䝍䝅䝇䝛⯊⿞ᩒങᕝ஥䛱ఔ䛌ムᤸ 䟺❟ఌ䟻 ㄢᰕ 䟺㻕䟻
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ᡜシ⨠䛝䛥䚯 ᮶ഁ䛴ᤸ䜐᪁ 䟺➠ 㻔㻙ᅒ 㻥䟻 䛵᮶❻䛑䜏け䛾⣑ 㻚㻑㻙䠿䛱న⨠䛝䚮 ᮶け 㻔㻑㻕 䠿䚮
༞໪⣑ 㻕㻑㻓 䠿䚮けഁ䛴ᤸ䜐᪁ 䟺➠ 㻔㻙ᅒ㻦䟻 䛵᮶❻䛑䜏け䛾⣑ 㻔㻗㻑㻗 䠿䛱న⨠䛝䚮᮶け 㻔㻑㻖 䠿䚮
༞໪⣑ 㻕㻑㻓 䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯 䛊䛠䜒䜈Ṅ㐠ᤸ䜐᪁ᗃ㟻䛑䜏 㻓㻑㻕㻘䠿䛴῕䛛䜄䛭ᤸ๎䜘⾔䛩䛥䚯
Ṅ㐠ᤸ䜐᪁䛐䜎䛹ᬧῲᤴỀᤸ䜐᪁䛴ᇼ✒ᒒ䛵䚮 ୕ᒒ䜎䜐䚮 ⾪ᅰᒒ 䟺ཉ䛛⣑ 㻘㼆㼐䟻䚮 㯜》Ⰵ
▹㈹ᅰ 䟺䜊䜊⢋ᛮ䛈䜐䚮 ཉ䛛⣑ 㻔㻓㼆㼐䟻䚮 㯜》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺⅂Ⰵ⢋ᅰ䝚䝱䝇䜳Ί䛞䜐䚮 ཉ䛛 㻔㻘
䡐 㻕㻓㼆㼐䟻䚮 㯜》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺▹⢇䛒⢊䛊䚮 ᤸ๎ᗇ㟻䜎䜐ୖ㒂䛴ᇼ✒ᒒ䟻 䛭䛈䜑䚯
㝭ṹᤸ䜐᪁䛵᮶け 㻕㻑㻓 䠿䚮 ༞໪ 㻔㻑㻚 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 㻓㻑㻔 䡐 㻓㻑㻖㻘䠿䛴ᤸ๎䜘䛐䛙䛰䛩䛥 䟺➠
㻔㻙ᅒ 㻧㻌䚯 䛥䛦䛝䚮 ୷ᮄᶣྋ▴䛴けഁ䛱᥃䛝䛬├ᙼ 㻔㻛㼆㼐 ⛤ᗐ䛴䝢䝈䛴᰷䛒న⨠䛝䛬䛊䛥
䛥䜇䚮 ᧌ཡ䛝䛥䚯 䛙䜒䛱ఔ䛩䛬䚮 㻓㻑㻙䠿㽙 㻓㻑㻙䠿䛴⠂ᅑ䜘⣑ 㻓㻑㻙䠿䜄䛭ᤸ䜐ୖ䛘䛥䚯 㝭ṹᤸ















































































➠ 㻔㻚ᅒ䚭㻕㻓㻔㻚 ᖳᗐ㟐ᆀ༇䛴❟ఌ 䝿ムᤸㄢᰕన⨠ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻘㻏㻓㻓㻓䟻
㻋㻔㻑䟺㟐䟻⮣ᗃ◂✪Ჯ࿔㎮➴㥌㍧ሔཱིシᕝ஥䚮㻕㻑䟺㟐䟻◂✪Ჯ䠓⋖㛭䜱䝧䝒䝘䞀ཱིシᕝ஥䚮㻖㻑䟺㟐䟻㻳㻔 ❟మ㥌㌬ሔᶋ䜶䞀
䝌ᨭಞ䚮㻗㻑㻋 㟐䟻┫㆜ᖅᐙ⯃➴⯊⿞ᨭಞ䚮㻘㻑 䟺㟐䟻◂✪Ჯ䠕ᨭಞ䛣䛴௙ᕝ஥䚮㻙㻑 䟺⑋䟻䝱䞀䝃䝮䞀䜹䜳䝭⛛᳔ᕝ஥䚮㻚㻑 䟺㟐䟻










㻔㻚 ᅒ 㻔䟻䚯 㥌㍧ሔシ⨠ሔᡜ䛵 㻘 䝺ᡜ 䟺➠ 㻔㻛 ᅒ䠓䡐䠗䟻 䛭䚮 㥌㍧ሔ 㻦䡐 㻨䛴 㻖 䝺ᡜ䛱䛪
䛊䛬❟ఌㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥䚯 㥌㍧ሔ䠕 䟺༈Ꮥ㒂ᇱ♇◂✪Ჯ༞ഁ䚮➠ 㻔㻛 ᅒ 㻦䟻䚮㥌㍧ሔ䠖 䟺䠤
䠛◂✪Ჯけഁ䚮 ➠ 㻔㻛 ᅒ䠖䟻䚮 㥌㍧ሔ䠗 䟺ⷾᏕ㒂◂✪Ჯけഁ䚮 ➠ 㻔㻛 ᅒ䠗䟻 䛭䛈䜑䚯 ㄢᰕ༇
␊ྒ䛵ᤸ๎㡨䛱 㻔 ༇䚮 㻕 ༇䛮䛝䛥䚯 ᕝ஥䛵䚮 㥌㍧ሔ 㻨䚮 㥌㍧ሔ 㻦䚮 㥌㍧ሔ 㻧䛴㡨䛱ᤸ๎
䛝䛥䛥䜇䚮 㥌㍧ሔ 㻨䛑䜏㡨ḗㄢᰕ༇␊ྒ䜘௛䛝䛬䛊䜑 䟺䛝䛥䛒䛩䛬䚮 ௧ୖ䛴エ㏑䛭䛵䚮 㥌
㍧ሔ 㻦䚮 㻧䚮 㻨䛴㡨䛭エ㏑䛟䜑䛥䜇䚮 ㄢᰕ༇␊ྒ䛒๑ᚃ䛝䛬䛊䜑䟻䚯
䛰䛐䚮 㥌㍧ሔ䠓 䟺➠ 㻔㻛 ᅒ䠓䟻 䛴⌟≟䛵ᮅ⯊⿞䛴✭ᆀ䛭䚮 ᆀ⾪㟻䛴ᅰ䜘⣑ 㻓㻑㻔 䠿䜁䛯⁷
䛓ཱི䜐䚮 䜦䜽䝙䜥䝯䝌⯊⿞䛟䜑䛴䜅䛴ᕝ஥䛭䛈䜐䚮 ❟ఌㄢᰕ䛵⾔䜕䛰䛑䛩䛥䚯 䜄䛥䚮 㥌㍧ሔ
䠔 䟺➠ 㻔㻛 ᅒ 㻥㻌 䛱䛪䛊䛬䜈䚮ᕝ஥஢ᏽ⠂ᅑධᇡ䛒 㻕㻓㻔㻘ᖳ 㻙᭮䛴⮣ᗃ◂✪Ჯᨭಞᕝ஥ 䟺⸠
㔕 㻕㻓㻔㻛䟻 ᤸ๎⠂ᅑහ䛐䜎䛹ᤸ๎῕ᗐහ䛭䛈䜑䛙䛮䛑䜏❟ఌㄢᰕ䛵ᐁ᪃䛝䛰䛑䛩䛥䚯
䐖㻃㥌㍧ሔ䠕 䟺༈Ꮥ㒂ᇱ♇◂✪Ჯ༞ഁ䟻
㥌㍧ሔධమ䜘⯊⿞䛟䜑䛙䛮䛑䜏䚮 䜁䜂ධᇡ䛴⾪ᒒᅰ䜘 㻔㻓 䡐 㻔㻘㼆㼐 ⁷䛓ཱི䛩䛥䚯 ஢ᏽ䛝䛬
䛊䛥໪❻䛴ᨥᰍᤸ䜐᪁䛴న⨠䛭㏳ಘ⏕䝢䝷䝟䞀䝯䛒㟚ฝ䛝䚮 ᇱ♇䜘シ⨠䛟䜑䛙䛮䛒䛭䛓䛰
䛊䛙䛮䛒ึ᪺䛝䛥䛥䜇䚮 ᕝ஥゛⏤䜘ን᭞䛝䚮 ᇱ♇䜘䛟䛿䛬᮶ഁ䛱⣑ 㻕 䠿䛠䜏䛟䛙䛮䛱䛝䛥䚯
ᒁ᰷ᨥᰍᇱ♇䛵 㻗 䝺ᡜ䛭䚮 ໪ഁ䛑䜏㡨䛱ᤸ䜐᪁䛴ᤸ๎䜘⾔䛊䚮 ໪ഁ䛑䜏㡨ḗ 㻔㻕ࠥ 㻔㻘
༇䛮䛝䛥 䟺➠ 㻔㻜ᅒ䟻䚯 䛊䛠䜒䛴ㄢᰕ༇䜈ᇼ✒ᒒ䛵ᕝ஥䛱ఔ䛌ᇔ✒ᅰ䛮ึ᩷䛛䜒䛥䚯
㻔㻕 ༇䚭᮶け⣑ 㻕㻑㻗 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻕㻑㻔 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ㏳ಘ䜵䞀
䝚䝯䛴᱕䛮ỗỀ᱕䛱ᣫ䜄䜒䛬䛐䜐䚮 㐿ᵋ䛵᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
㻔㻖 ༇䚭᮶け⣑ 㻕㻑㻘䠿䚮 ༞໪⣑ 㻕㻑㻔㻘䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻙㻘䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ㄢᰕ
༇୯ኳ䛴䜊䜊༞ഁ䛭䝖䝩䞀䝤⟮䛒㟚ฝ䛝䛥䚯 ├ᙼ 㻖㻓㼆㼐䛭䚮 ᮶け᪁ྡྷ䛱㒼⨠䛛䜒䛬䛐䜐䚮
༈Ꮥ㒂◂✪Ჯ䛱䜁䜂ᖲ⾔䛝䛬䛊䜑䚯 ୌ㒂◒᥾䛝䛬ᅰ䛒ョ䜄䛩䛬䛐䜐䚮 ⌟ᅹ䛵ฺ⏕䛛䜒䛬䛊




㻔㻗 ༇䚭᮶け⣑ 㻖㻑㻓 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻛 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ㄢᰕ༇
୯ኳ㒂䛭䜰䜽⟮䚮 ༞❻㒂䛭㞹Ẵ㒼⟮䛒㟚ฝ䛝䛥䚯 䜰䜽⟮䛵༞᮶䟿໪け᪁ྡྷ䛱㒼⨠䛛䜒䛬
䛐䜐䚮 ୕㟻䛵ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻙䠿䛱న⨠䛝䛬䛊䛥䚯 㞹Ẵ㒼⟮䛵᮶け᪁ྡྷ䛱㒼⨠䛛䜒䛬䛐䜐䚮 ᆀ
⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻗 䠿䛱న⨠䛝䛬䛊䛥䚯 䛊䛠䜒䜈䛙䛴䜄䜄䛭ᇱ♇䜘シ⨠䛟䜑䛙䛮䛒ྊ⬗䛭䛈䜐䚮 ⛛シ
➴䛵⾔䜕䛰䛑䛩䛥䚯
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䡳䡨 䢅 䢇 䢛 䡬 㻴


















䛝䛥䚯 ᮶า䛴ᤸ䜐᪁䛵䚮 ༞䛑䜏 㻕 ␊┘
䛴ᇱ♇ᤸ䜐᪁ 䟺㻔㻙༇䟻䚮 ໪❻䛴ᇱ♇ᤸ
䜐᪁ 䟺㻔㻚 ༇䟻䚮 ໪䛑䜏 㻕 ␊┘䛴ᇱ♇ᤸ䜐
᪁ 䟺㻔㻛 ༇䟻䚮༞❻䛴ᇱ♇ᤸ䜐᪁ 䟺㻔㻜༇䟻








㻚㻐㻔䚭㥌㍧ሔ䠕⾪ᅰ⁷䛓ཱི䜐≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻 㻚㻐㻕䚭㥌㍧ሔ䠕ᒁ᰷ᨥᰍᇱ♇ᤸ䜐᪁ 䟺㻔㻓 ༇䟻 ᤸ๎
≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻
㻚㻐㻖䚭㥌㍧ሔ䠕Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻 㻚㻐㻗䚭㥌㍧ሔ䠕Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻
෕┷ 㻚䚭䟺㟐䟻 ⮣ᗃ◂✪Ჯ࿔㎮➴㥌㍧ሔཱིシᕝ஥㥌㍧ሔ㻦᩺シ䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ
－　42　－
໪❻䛴ᇱ♇ᤸ䜐᪁ 䟺㻕㻓 ༇䟻䚮 ༞❻䛴ᇱ♇ᤸ䜐᪁ 䟺㻕㻔 ༇䟻䚮 ༞䛑䜏 㻕 ␊┘䛴ᇱ♇ᤸ䜐᪁ 䟺㻕㻕
༇䟻䚮 ໪䛑䜏 㻕 ␊┘䛴ᇱ♇ᤸ䜐᪁ 䟺㻕㻖 ༇䟻 䛴㡨䛭ᤸ๎䛝䛥䚯
㻔㻙༇䚭᮶け⣑ 㻕㻑㻕 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻘㻘䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᤸ䜐ᗇ䛭
ᶫ》Ⰵ┷▹ᅰ䛒㟚ฝ䛝䛥䚯 ᤸ䜐ᗇ䜎䜐୕㒂䛴ᇼ✒ᒒ䛵ฦᒒ䛭䛓䛠䚮 㻔 ᒒ䛭䛈䜑䚯 㥌㍧ሔ஢
ᏽᆀ䛵࿔ᅑ䜎䜐 㻖㻓㼆㼐௧୕㧏䛕䚮 ᇼ✒ᒒ䛵ᇱᮇⓏ䛱┊ᅰ䛮⩻䛎䜏䜒䜑䚯
㻔㻚༇䚭᮶け⣑ 㻕㻑㻓 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻜䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻗㻘䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᇼ✒ᒒ䛵
ฦᒒ䛭䛓䛠䚮 㻔 ᒒ䛭䛈䜑䚯



























➠ 㻕㻓 ᅒ䚭㥌㍧ሔ䠖᩺シᕝ஥ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻔㻘㻓䟻
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㻛㻐㻘䚭㥌㍧ሔ䠖༇ 䝿 㻔㻙䡐 㻔㻜༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺໪᮶䜎䜐䟻 㻛㻐㻙䚭㥌㍧ሔ䠖 䝿 㻕㻓 䡐 㻕㻖 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞け䜎䜐䟻
෕┷ 㻛䚭䟺㟐䟻 ⮣ᗃ◂✪Ჯ࿔㎮➴㥌㍧ሔཱིシᕝ஥㥌㍧ሔ㻧᩺シ䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 䟺㻔䟻
㻛㻐㻔䚭䚭㥌㍧ሔ䠖⾪ᒒᅰ⁷䛓ཱི䜐≟Ἓ 䟺༞᮶䜎䜐䟻 㻛㻐㻕䚭㥌㍧ሔ䠖ᒁ᰷ᨥᰍᇱ♇ᤸ䜐᪁ᤸ 䟺㻔㻛 ༇䟻 ๎
≟Ἓ 䟺༞᮶䜎䜐䟻
㻛㻐㻖䚭㥌㍧ሔ㻧 䝿 㻔㻙༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻 㻛㻐㻗䚭㥌㍧ሔ㻧 䝿 㻔㻛 ༇ᤸ๎≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻
－　44　－
ฦᒒ䛭䛓䛠䚮 㻔 ᯓ䛭䛈䜑䚯
㻔㻜༇䚭᮶け⣑ 㻕㻑㻘䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻙䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᤸ䜐ᗇ䛭ᶫ
》Ⰵ┷▹ᅰ䛒㟚ฝ䛝䛥䚯 䛊䛠䜒䜈㐿∸䚮 㐿ᵋ䛵᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
㻕㻓 ༇䚭᮶け⣑ 㻕㻑㻓 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻙䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯
㻕㻔 ༇䚭᮶け⣑ 㻔㻑㻖㻘䠿䚮 ༞໪⣑ 㻕㻑㻓 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯
㻕㻕 䝿 㻕㻖 ༇䚭㻕㻕 䝿 㻕㻖 ༇䛵⏹䜘シ䛗䛠㏻⤾䛝䛬䛱ᤸ๎䛝䛥䚯 ᮶け⣑ 㻕㻑㻓 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻖㻑㻛 䠿
䛴ぜᶅ䛭䚮ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 䛊䛠䜒䛴ㄢᰕ༇䜈ᇼ✒ᒒ䛵 㻔 ᯓ䛭┊ᅰ䛮ึ᩷䛛䜒䚮
㐿ᵋ 䝿㐿∸䛵᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
ᨥᰍᇱ♇ᤸ䜐᪁䛴䜁䛑䚮 㧏ᮄ⛛シ䛱ఔ䛩䛬ᤸ๎䜘⾔䛩䛥䚯 㧏ᮄᤸ䜐ཱི䜐䛴䛥䜇䛴ᤸ䜐᪁
䜘 㻕㻗 ༇䚮 ⛛シ඙䛴ᤸ䜐᪁䜘 㻕㻘༇䛮䛝䛥䚯
㻜㻐㻔䚭㥌㍧ሔ䠖ㄢᰕ༇༞⦍▴ᇄ᧌ཡ≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻 㻜㻐㻕䚭㥌㍧ሔ䠖㧏ᮄ⛛シ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻
㻜㻐㻖䚭㥌㍧ሔ䠖 䝿 㻕㻘༇ 䟺㧏ᮄ⛛シ඙ᤸ䜐᪁䟻 ᤸ๎
≟Ἓ 䟺༞᮶䜎䜐䟻
㻜㻐㻗䚭㥌㍧ሔ䠖㧏ᮄ⛛シ඙ᤸ䜐᪁Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻
෕┷ 㻜䚭䟺㟐䟻 ⮣ᗃ◂✪Ჯ࿔㎮➴㥌㍧ሔཱིシᕝ஥㥌㍧ሔ㻧᩺シ䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 䟺㻕䟻
－　45　－
㻕㻗 ༇䚭ᖲ㟻䛒ኬ␆ළᙟ䛭䚮 ༞




㻕㻘 ༇䚭㧏ᮄ䛴⛛シ඙䛭䚮 㻕㻗 ༇䛴
⣑ 㻘䠿᮶䛴 㻵㻬 ◂✪Ჯけഁᗀሔ 䟺᩺
シ㥌㍧ሔ 㻧䛴᮶㝼䟻 䛭䛈䜑䚯 ᤸ䜐
᪁䛵ᖲ㟻᪁ᙟ䛭䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻜 䠿䚮









䛥䚯 ᭩ิ䛴ᇱ♇ᤸ䜐᪁䜘 㻔 ༇䛮䛝䚮
㡨ḗㄢᰕ༇␊ྒ䜘௛䛝䛥 䟺➠ 㻕㻔
ᅒ䟻䚯
㻔 ༇䚭᮶け⣑ 㻔㻑㻚㻘䠿䚮༞໪⣑ 㻔㻑㻕






























➠ 㻕㻔 ᅒ䚭㥌㍧ሔ 㻨᩺シᕝ஥ㄢᰕ༇ᖲ
㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻔㻘㻓䟻




䛵Ềᖲ䛭䚮 ᵋ⠇∸䛴㒂ฦ䛱䛴䜅㯦Ⰵᅰ䛒ヾ䜇䜏䜒䛥䚯 け❻䛵├⥲䜘䛰䛝䚮 ഁ㟻䛵ᖲᆛ䛰
㟻䜘ᙟᠺ䛝䛬䛊䜑䚯 ໪ഁ䚮 けഁ䛵୘ぜ์䛰᩷㟻䛭䚮 ᮇᮮᵋ⠇∸䛴⤾䛓䛒Ꮛᅹ䛝䛥䜈䛴䛮⩻
䛎䜏䜒䜑䚯 ᳠ฝ㟻䛒ᤸ䜐᪁䛴ᤸ䜐ᗇ䛭䛈䜑䛙䛮䛑䜏䚮 䛣䛴䜄䜄ṟ䛟䛙䛮䛱䛝䛥䚯 ᵋ⠇∸䛴ཉ䛛
䛵 㻔㻘䟑௧୕䛈䜐䚮 ୖ㒂ᵋ㏸䛴Ꮛᅹ➴䛵☔ヾ䛝䛰䛑䛩䛥䚯
㻕 ༇䛮 㻖 ༇䛴㛣䛒≻䛊䛙䛮䛑䜏䚮 ୌ䛪䛰䛒䜐䛭ᤸ๎䛝䛥 䟺Ᏸᤸ᫤䛱ᤸ䜐ᗇ௛㎾䛱䜕䛠䛑䛱
ሾ⏲䛴⏹䛒ṟ䛛䜒䛬䛊䜑≟Ἓ䛭䛈䛩䛥䟻䚯
㻕 ༇䚭᮶け⣑ 㻔㻑㻙䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻙䠿ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻙㻘䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 㐿ᵋ 䝿 㐿
∸䛮䜈᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
㻖 ༇䚭᮶け⣑ 㻔㻑㻙䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻛 䠿ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻙㻘䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ༞❻㒂䛭䜷
䝷䜳䝮䞀䝌ᇱ♇䚮 䛣䛴໪ഁ䛭䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䜘᳠ฝ䛝䛥䚯 けഁ䛴❟మ㥌㌬ሔᘋシᕝ஥䛭᳠ฝ
䛝䛥 㻶㻻㻓㻗 䛮ྜྷୌ㐿ᵋ䛭䛈䜑䚯
㻗 ༇䚭᮶け⣑ 㻔㻑㻛 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻕㻑㻕 䠿ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻙㻘䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ㄢᰕ༇ධ
㟻䛭䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䜘᳠ฝ䛝䛥䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌㟻䛒ᤸ䜐ᗇ௛㎾䛭䛈䜑䛙䛮䛑䜏⌟≟ಕᏋ䛟䜑䛙䛮䛮
䛝䛥䚯
㻘 ༇䚭᮶け⣑㻔㻑㻙䠿䚮 ༞໪⣑ 㻕㻑㻔㻘䠿ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻙㻘䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ㄢᰕ༇ධ㟻
䛭䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䜘᳠ฝ䛝䛥䚯䜷䝷䜳䝮䞀䝌㟻䛒ᤸ䜐ᗇ௛㎾䛭䛈䜑䛙䛮䛑䜏⌟≟ಕᏋ䛟䜑䛙䛮䛮䛝䛥䚯
㻙༇䚭᮶け⣑ 㻕㻑㻗㻘䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻛 䠿ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ㄢᰕ༇༞
ഁ༖ฦ䛭䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䜘᳠ฝ䛝䛥䚯 ໪༖䛭䛵䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛵Ᏸධ䛱๎ᖲ䛛䜒䛬䛊䛥䚯 䜷䝷
䜳䝮䞀䝌㟻䛒ᤸ䜐ᗇ௛㎾䛭䛈䜑䛙䛮䛑䜏⌟≟ಕᏋ䛟䜑䛙䛮䛮䛝䛥䚯
㻚༇䚭᮶け⣑ 㻔㻑㻚㻘䠿䚮 ༞໪⣑ 㻕㻑㻖 䠿ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᇼ✒ᅰ䛵
ᕝ஥ᇔᅰ䛭䚮 㐿ᵋ䛵᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
㻛 ༇䚭᮶け⣑ 㻔㻑㻛 䠿䚮༞໪⣑ 㻕㻑㻕 䠿ぜᶅ䛭䚮ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻘
䠿䛭༞໪᪁ྡྷ䛱㒼⨠䛛䜒䛥䜷䝷䜳䝮䞀䝌⿿ഁ‹䜘᳠ฝ䛝䛥䚯 䜄䛠୦ഁ䛴ഁᯀ䜘ᵋ⠇䛝䚮 䛣䛴
ᚃഁᯀ䛴㛣䛱ᗇᯀ 䟺ഁ‹ᗃ䟻 䜘ᵋ⠇䛝䛬䛊䜑䚯 ഁᯀ᩷㟻䛵ᗇ㒂䛒⣑ 㻔㻗 䟑䚮 ୕㟻䛒 㻔㻓 䟑
䛭᩷㟻ྋᙟ≟䜘࿆䛝䛬䛊䛥䚯 ᗇᯀ䛵ཉ䛛⣑ 㻗䟑䛭䚮 ୖ㒂ᵋ㏸䛵䛰䛕䚮 ᅰ䛴୕䛱├᥃ᵋ⠇
䛝䛬䛊䛥䚯ഁ‹୕㟻䛵ᤸ䜐ᗇ䜎䜐⣑㻓㻑㻕 䠿㧏䛕䚮䜁䜂ㄢᰕ༇䛴┷䜙୯䛱న⨠䛝䛬䛊䜑䛙䛮䛑䜏䚮
エ㘋షᠺᚃ䚮 ᧌ཡ䛝䛥䚯 ഁ‹䛵᳠ฝ㟻䛑䜏䛟䜑䛮䚮 ➠ 㻕 ḗኬᡋᚃ䛴ᵋ⠇∸䛮⩻䛎䜏䜒䚮 㻖
䡐 㻙༇䛭ヾ䜇䜏䜒䛥䜷䝷䜳䝮䞀䝌㟻 䟺ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻗 䠿⛤ᗐ䟻 䛱ᑊᚺ䛟䜑䜈䛴䛮䜅䜏䜒䜑䚯 䜷䝷䜳
䝮䞀䝌୯䛱㦭ᮞ䛮䛝䛬ኬᑚ䛴ළ♗䜘ྱ䜙䛭䛊䜑䛙䛮䛑䜏䚮 ᫓࿰ 㻕㻓 ᖳ䡐 㻖㻓 ᖳ㡥䛴ᵋ⠇䛴ྊ⬗
ᛮ䛒䛈䜑䚯
－　47　－
㻔㻓㻐㻘䚭㥌㍧ሔ䠗 䝿 㻗 ༇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ᳠ฝ≟Ἓ 䟺༞
᮶䜎䜐䟻
㻔㻓㻐㻙䚭㥌㍧ሔ䠗 䝿 㻘༇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ᳠ฝ≟Ἓ 䟺༞
᮶䜎䜐䟻
෕┷ 㻔㻓䚭䟺㟐䟻 ⮣ᗃ◂✪Ჯ࿔㎮➴㥌㍧ሔཱིシᕝ஥㥌㍧ሔ 㻨᩺シ䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 䟺㻔䟻
㻔㻓㻐㻔䚭㥌㍧ሔ䠗ධᬊ 䟺໪け䜎䜐䟻 㻔㻓㻐㻕䚭㻃㥌㍧ሔ䠗ᒁ᰷ᨥᰍᇱ♇ᤸ䜐᪁ 䟺㻚 ༇䟻 ᤸ๎
≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻






㻜༇䚭᮶け⣑ 㻔㻑㻛 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻕㻑㻕 䠿ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻘䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 㻛 ༇䛭᳠ฝ
䛝䛥ഁ‹䛒⤾䛕䛮䛮䜈䛱䚮 ୯ኳ㒂䛱㞹Ẵ㒼⟮ 䟺㻖ᮇ䟻 䛒㟚ฝ䛝䛥䛥䜇䚮 ഁ‹୕㟻䛭ᤸ๎䜘
⤂஡䛝䚮 ഁ‹䛵䛣䛴䜄䜄ṟ䛟䛙䛮䛮䛝䛥䚯
㻔㻓 ༇䚭᮶け⣑ 㻔㻑㻛㻘䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻜㻘䠿ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᇼ✒ᒒ
䛵䛟䛿䛬ᕝ஥ᇔᅰ䛭䚮 㐿ᵋ䛵᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯




㻔㻔㻐㻖䚭㥌㍧ሔ䠗Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻 㻔㻔㻐㻗䚭㥌㍧ሔ䠗Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻




ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻚 䟺ᖲᠺ 㻕㻜䟻 ᖳ 㻔㻓 ᭮ 㻔㻜᪝ 䝿 㻕㻓 ᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭⣑ 㻕㻓 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭䟺㟐䟻 ◂✪Ჯ䠓⋖㛭䜱䝧䝒䝘䞀ཱིシᕝ஥䛱ఔ䛩䛬❟ఌㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻔㻚
ᅒ 㻕䟻䚯 䜱䝧䝒䝘䞀ᒁ᰷ᨥᰍ䛵 㻘ᮇ䛭䚮 ᨥᰍᇱ♇ᤸ䜐᪁䛱䛪䛊䛬ᤸ๎䜘⾔䛩䛥䚯 䜄䛥䚮 ᇱ
♇ᨥᰍ䛱㝼᥃䛝䛬䜹䜨䝷ᇱ♇ᤸ䜐᪁ 㻔ᇱ䜘ᤸ๎䛝䛥䚯 ᤸ๎㡨䛱 㻔 䡐 㻙༇䛮䛝䛥 䟺➠ 㻕㻕 ᅒ 㻔
䡐 㻙༇䚮 㻔 䝿 㻖 䡐 㻙༇䛵ᨥᰍᇱ♇ᤸ䜐᪁䚮 㻕 ༇䛵䜹䜨䝷ᇱ♇ᤸ䜐᪁䟻䚯
䠃༇䚭໪❻㒂䛴ᇱ♇ᤸ䜐᪁䛭䚮 ᖲ㟻䛵᮶け 㻔㻑㻙䠿䚮 ༞໪ 㻓㻑㻛 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 㻓㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ









㻕 ༇䚭䜹䜨䝷ᇱ♇ᤸ䜐᪁䛭䚮 㻔 ༇
༞け䛱న⨠䛟䜑䚯 ᖲ㟻䛵᮶け 㻓㻑㻙
䠿䚮 ༞໪ 㻓㻑㻙䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ῕䛛 㻓㻑㻙
䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 䛟䛿䛬ᕝ஥ᇔ✒
ᅰ䛭䛈䛩䛥䚯
㻖 ༇䚭㻔 ༇䛴༞ഁ䛱న⨠䛝䚮 㻕 ༇
䛒けഁ䛱㝼᥃䛟䜑䚯 ᖲ㟻䛵䚮 ᮶け
㻔㻑㻘䠿䚮 ༞໪ 㻓㻑㻛 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ῕䛛


















➠ 㻕㻕 ᅒ䚭䟺㟐䟻 ◂✪Ჯ䠓⋖㛭䜱䝧䝒䝘䞀ཱིシᕝ஥ㄢᰕ༇
ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻕㻓㻓䟻䚭䟺㻔 䡐 㻙༇䛒ㄢᰕ༇䛭䛈䜑䟻
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㻔㻕㻐㻘䚭㻗 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻 㻔㻕㻐㻙䚭㻙༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻
෕┷ 㻔㻕䚭䟺㟐䟻 ◂✪Ჯ䠓⋖㛭䜱䝧䝒䝘䞀ཱིシᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ
㻔㻕㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺༞䜎䜐䟻 㻔㻕㻐㻕䚭ᨥᰍᤸ䜐᪁ 䟺㻔 ༇䟻 ᤸ๎≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻
㻔㻕㻐㻖䚭㻔 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻 㻔㻕㻐㻗䚭㻖 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻
－　51　－
᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯
㻗 ༇䚭㻖 ༇䛴༞䛱న⨠䛝䚮 ᖲ㟻䛵᮶け 㻔㻑㻘䠿䚮 ༞໪ 㻓㻑㻙䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ῕䛛 㻓㻑㻛㻘䠿䜄䛭ᤸ
๎䛝䛥 䟺෕┷ 㻔㻕㻐㻘䟻䚯 ᇼ✒ᒒ䛵䛟䛿䛬ᕝ஥ᇔᅰ䛭䚮 ᮶ഁ䛴䜽䝱䞀䝛䛴ᇱ♇ୖ㟻௧ୖ䛵ṉ
Ꮥ㒂◂✪Ჯᤸ䜐᪁䛴ᇔ✒ᅰ䛮⩻䛎䜏䜒䜑䚯 ᮶❻㒂䛴䜽䝱䞀䝛ᇱ♇䜘๎ᒷᶭ䛭᧌ཡ䛝䛥䚯
㻘 ༇ 䝿 㻙༇䚭㻘༇䛵 㻗 ༇䛴༞䛱䚮 㻙༇䛵 㻘༇䛴༞䛱న⨠䛝䚮 ṉᏕ㒂◂✪Ჯ䛮⥪ྙ◂✪Ჯ
䜘䛪䛰䛖 㻕 㝭ῳ䜐ᗧୖᨥᰍ䛒᮶ഁ䛱㝼᥃䛟䜑䚯 ୦༇䛮䜈䚮 ᖲ㟻䛵䚮 ᮶け 㻔㻑㻘䠿䚮 ༞໪ 㻓㻑㻙




ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻚 䟺ᖲᠺ 㻕㻜䟻 ᖳ 㻔㻕 ᭮ 㻔㻗 ᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭⣑ 㻘㻓㻓 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭䟺㟐䟻㻃㻳㻔 ❟మ㥌㌬ሔᶋ䜶䞀䝌ᨭಞ䛱ఔ䛩䛬❟ఌㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻔㻚 ᅒ 㻖䟻䚯








➠ 㻕㻖 ᅒ䚭䟺㟐䟻㻃㻳㻔 ❟మ㥌㌬ሔᶋ䜶䞀䝌ᨭಞ䛱ఔ䛌㧏ᮄ⛛シᕝ஥ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻕㻓㻓䟻䚭
䟺㻔 䡐 㻙༇䛒ㄢᰕ༇䛭䛈䜑䟻
－　52　－
㻔㻖㻐㻘䚭㻘༇㧏ᮄ⛛シ≟Ἓ䛮㻔䡐㻗༇Ᏸᤸ≟Ἓ䟺け䜎䜐䟻 㻔㻖㻐㻙䚭㻗 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞け䜎䜐䟻
෕┷ 㻔㻖䚭䟺㟐䟻㻃㻳㼏 ❟మ㥌㌬ሔᶋ䜶䞀䝌ᨭಞ䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ
㻔㻖㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺༞䜎䜐䟻 㻔㻖㻐㻕䚭㻔 ༇ᤸ๎≟Ἓ 䟺໪᮶䜎䜐䟻
㻔㻖㻐㻖䚭㻔 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺け䜎䜐䟻 㻔㻖㻐㻗䚭㻖 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞᮶䜎䜐䟻
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㻕㻖 ᅒ䟻䚯 㻔 ༇䛵ᡥᤸ䜐䛭䚮 㻕 䡐 㻘༇䛵䝔䝇䜳䝟䜪䛭ᤸ๎䛝䛥䚯
㻔 ༇䚭᭩䜈けഁ䛱న⨠䛝䚮 ኬᏕᩔᆀけഁ䛴㐠㊨䛱㝼᥃䛟䜑䚯 ᖲ㟻᳻ළᙟ䛴ᤸ䜐᪁䛭䚮 ᮶
け 㻔㻑㻘䠿䚮༞໪ 㻔㻑㻚 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮㻓㻑㻗 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᇼ✒ᅰ䛵ᬧ》Ⰵ⣌▹㈹ᅰ䛭䛈䜑䚯 㻓㻑㻗
䠿௧ୖ䛵䛓䜕䜇䛬ᅖ䛕䚮 ᳔᰺䛴᰷䜈ᶋ䛶䛊≟ឺ䛭䛈䛩䛥 䟺෕┷ 㻔㻖㻐㻖䟻䚯
㻕 ༇䚭㻔 ༇䛴 㻓㻑㻔㻘䠿᮶䛱న⨠䛟䜑䚯 ᖲ㟻ළᙟ䛴ᤸ䜐᪁䛭䚮 ᮶け⣑ 㻖㻑㻔 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻖㻑㻓 䠿
䛴ぜᶅ䛭䚮 ῕䛛 㻓㻑㻗 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᇼ✒ᅰ䛵ᬧ》Ⰵ⣌▹㈹ᅰ䛭䛈䜑䚯 㻓㻑㻗 䠿௧ୖ䛵䛓䜕
䜇䛬ᅖ䛕䚮 ᳔᰺䛴᰷䜈ᶋ䛶䛊≟ឺ䛭䛈䛩䛥䚯
㻖 䡐 㻘༇䛵㏻⤾Ⓩ䛱ᤸ๎䛝䚮 ᤸ䜐᪁䛴ሾ⏲䛵୘᪺☔䛭䛈䜑䚯
㻖 ༇䚭㻕 ༇䛴⣑ 㻔㻑㻘䠿᮶䛱న⨠䛟䜑䚯 ኬ␆ᖲ㟻ළᙟ䛴ᤸ䜐᪁䛭䚮 ᤸ䜐᪁䛴᮶ഁ䛵 㻗 ༇䛮
䛴ሾ⏲䛭䚮 ├⥲Ⓩ䛭䛈䜑䚯 ᮶け⣑ 㻕㻑㻖 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻖㻑㻔 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ῕䛛⣑ 㻓㻑㻕㻘䠿䜄䛭ᤸ
๎䛝䛥䚯 ᇼ✒ᅰ䛵ᬧ》Ⰵ⣌▹㈹ᅰ䛭䛈䜑 䟺෕┷ 㻔㻖㻐㻗䟻䚯
㻗 ༇䚭㻖 ༇䛴᮶䛱㝼᥃䛝䛬న⨠䛟䜑䚯 ᖲ㟻ᑚึᙟ䛴ᤸ䜐᪁䛭䚮 ᤸ䜐᪁䛴᮶けഁ䛵 㻖 ༇䚮 㻘
༇䛮䛴ሾ⏲䛭├⥲Ⓩ䛭䛈䜑䚯 ᮶け⣑ 㻕㻑㻖 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻖㻑㻔 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ῕䛛⣑ 㻓㻑㻗 䠿䜄䛭ᤸ
๎䛝䛥䚯 ᇼ✒ᅰ䛵ᬧ》Ⰵ⣌▹㈹ᅰ䛭䛈䜑 䟺෕┷ 㻔㻖㻐㻙䟻䚯
㻘 ༇䚭㻗 ༇䛴᮶䛱㝼᥃䛝䛬న⨠䛟䜑䚯 ᖲ㟻ኬ␆᳻ළᙟ䛴ᤸ䜐᪁䛭䚮 ᤸ䜐᪁䛴けഁ䛵 㻗 ༇









┫㆜ᖅᐙ⯃୯ᗖ 䟺┫㆜ᖅᐙ⯃ᆀ༇䟻 䛮⥪ྙ◂✪༞ഁ䛴Ꮥහ㏻⤙㏳㊨ 䟺⥪ྙ◂✪Ჯ༞ᆀ








Ề‹ᤸ䜐᪁䜘 㻕 ༇䚮 㻕 ༇け❻䛑䜏᪜シ䛴㞭Ề᱕䜄䛭䛴ᤴỀ‹ᤸ䜐᪁䜘 㻖 ༇䛮䛝䛬ㄢᰕ䜘⾔䛩
䛥 䟺➠ 㻕㻗 ᅒ䟻䚯
䠃༇䚭㞭Ề᱕ᤸ䜐᪁䛵᮶け 㻔㻑㻓 䠿䚮 ༞໪ 㻔㻑㻓 䠿䚮 ῕䛛⣑ 㻓㻑㻙䠿䚮 ᤴỀ‹ᤸ䜐᪁䛵㛏䛛 䟺༞
໪䟻 㻔㻖㻑㻜䠿䚮 ᖕ 䟺᮶け䟻 㻓㻑㻚 䠿䚮 ῕䛛 㻓㻑㻙䡐 㻓㻑㻚 䠿䛴ぜᶅ䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 䜄䛥䚮 㞭Ề᱕ᤸ䜐
᪁໪ഁ䛭㟚ฝ䛝䛥㞹Ẵ㒼⥲䛒⌟ᅹฺ⏕䛛䜒䛬䛊䜑ྫྷ䛑☔ヾ䛟䜑䛥䜇䚮 㞭Ề᱕ᤸ䜐᪁䛴໪
ഁ㝼᥃㒂䛱䛪䛊䛬䚮 ᖲ㟻ྋᙟ≟ 䟺༞㎮ 㻔㻑㻘䠿䚮 ໪㎮ 㻓㻑㻚 䠿䚮 ᮶㎮ 䝿 け㎮ 㻓㻑㻜䠿䛴ぜᶅ䛭
ᤸ๎䛝䛥䚯
㞭Ề᱕ᤸ䜐᪁䛐䜎䛹໪ഁ㝼᥃㒂䛭䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䜘᳠ฝ䛝䛥 䟺෕┷ 㻔㻗㻐㻖䟻䚯 ᳠ฝ㟻䛵ᆀ
⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻘䠿䛭䚮 ㄢᰕ༇හ䛭☔ヾ䛭䛓䛥ぜᶅ䛵䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻗 䠿䚮 ᮶け⣑ 㻔 䠿䛭䛈䜑䚯 ༞
ഁ䛐䜎䛹けഁ䛵ㄢᰕ༇አ䛱ᗀ䛒䛩䛬䛊䜑䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌໪㎮䛵├⥲䛭䚮 ┫㆜ᖅᐙ⯃䛴᮶け
Ჯ୹㍀䛮䜁䜂ᖲ⾔䛝䛬䛊䜑䚯 ໪❻䛵ᆱ├䛭䚮 ᖲ⁝䛰㟻䛱௘୕䛘䛬䛐䜐䚮 ཉ䛛䛵⣑ 㻕㻓㼆㼐䛭
䛈䜑䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ໪❻㒂䛴᮶ഁ㝼᥃㒂䛱䛵䚮 ᮶け᪁ྡྷ䛱↚⎨ባ 䟺㻖 า 㻕 ṹ✒䜅䟻 䛒ᵋ











➠ 㻕㻗 ᅒ䚭┫㆜ᖅᐙ⯃ᆀ༇ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻗㻓㻓䟻䚭
䟺㻤 䛵䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䚮 㻥 䛵䜷䝷䜳䝮䞀䝌⦍▴䛭䛈䜑䟻
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㻔㻗㻐㻘䚭䠃༇໪㒂䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸᳠ฝ≟Ἓ䟺໪け䜎䜐䟻 㻔㻗㻐㻙䚭䠃༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻
෕┷ 㻔㻗䚭䟺㟐䟻 ┫㆜ᖅᐙ⯃➴⯊⿞ᨭಞ 䟺┫㆜ᖅᐙ⯃ᆀ༇䟻 䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 䟺㻔䟻
㻔㻗㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺᮶䜎䜐䟻 㻔㻗㻐㻕䚭䠃༇ᤸ๎≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻
㻔㻗㻐㻖䚭䠃༇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ᳠ฝ≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻 㻔㻗㻐㻗䚭䠃༇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䚮↚⎨⤄㐿ᵋᵋ⠇≟Ἓ䟺໪䜎䜐䟻
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⣑ 㻔㻕㼆㼐䛭䛈䜑䚯 ↚⎨✒᮶❻㒂௛㎾䛵๎ᖲ䛛䜒䛬䛐䜐䚮 ㄢᰕ༇හ䛭䛵᮶ഁ䛾䛴ᗀ䛒䜐䛵☔
ヾ䛭䛓䛰䛑䛩䛥䚯 ᮇ㐿ᵋ䛱䛪䛊䛬䛵䚮 ᗃ㟻୕䛱㞭Ề᱕䜘ᤛ䛎䜑䛙䛮䛮䛰䜐䚮 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛵
⌟≟ಕᏋ䛟䜑䛙䛮䛮䛰䛩䛥䚯
䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ├୕䛱䛵ᬧ⅂》Ⰵ▹㈹ᅰ䛒 㻘㼆㼐 ⛤ᗐᇼ✒䛝䚮 䛣䛴୕㒂䛱┷▹ᅰᒒ䛒ཉ䛕
ᇼ✒䛝䛬䛊䜑䚯 ฝᅰ㐿∸䛒䛰䛊䛙䛮䛑䜏᪺☔䛰᫤᭿䛵୘᪺䛭䛈䜑䛒䚮 㟐ᆀ༇䛵 㻔㻜㻙㻓 ᖳ௥
ᚃ༖䜘୯ᚨ䛱ᗀ䛊⠂ᅑ䛱┊ᅰ䜘⾔䛩䛬䛐䜐䚮 䛙䛴┷▹ᅰᒒ䛒䛙䜒䛱ᑊᚺ䛟䜑䛮䛟䜒䛶䚮 ᮇ
㐿ᵋ䛵䛣䜒௧๑䛱న⨠䛫䛗䜏䜒䜑䚯 ㄢᰕᆀ༇ୌᖈ䛱䛵ᗀᓞኬᏕ㜻ᒌᨯᏕᐿ䛒 㻔㻜㻘㻚 䡐
㻔㻜㻙㻘 䟺᫓࿰ 㻖㻕 䡐 㻗㻓䟻 ᖳ䜄䛭Ꮛᅹ䛝䛥䚯 䜄䛥䚮㻔㻜㻗㻘ᖳ௧๑䛵ᗀᓞ㝛㌯ඹჹ⿭⤝ᗺ 䟺ᨥᗺ䟻
䛴ᩔᆀ䛭䛈䜑䚯䛊䛠䜒䛑䛱㛭㏻䛟䜑㐿ᵋ䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯⌟≟䛭䛵䚮ึ ᩷䛭䛓䛰䛊䛒䚮䜷䝷䜳䝮䞀
䝌䛴ཉ䛛䜊ᵋ㏸䛑䜏䛟䜑䛮䚮 ๑⩽䛴ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䚯
䛙䛴䜁䛑ㄢᰕ༇୯ኳ㒂䡐໪㒂䛭᮶け᪁ྡྷ䛱㒼⨠䛝䛥⦍▴䜘 㻕 䝺ᡜ䛭᳠ฝ䛝䛥 䟺➠ 㻔㻗 ᅒ
䠃༇ 㻥䚮 ෕┷ 㻔㻗㻐㻘䟻䚯 ⦍▴䛴୕㟻䛵ᆀ⾪ୖ⣑ 㻔㻓㼆㼐䛭䛈䜐䚮 ᕝ஥๑䛴ᅒ㟻䛮䛴ᑊẒ䛑䜏ⰴ
ቨ䛴༇⏤䛮ึ᩷䛛䜒䛥䚯
㻕 ༇䚭ᖕ 䟺༞໪䟻 ⣑ 㻓㻑㻙䠿䚮 㛏䛛 䟺᮶け䟻 ⣑ 㻘䠿䚮 ῕䛛 㻓㻑㻙䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯 ᇼ✒ᒒ䛵䚮
୕㒂⣑ 㻔㻓㼆㼐䛒⾪ᅰᒒ 䟺ᬧ》Ⰵ▹㈹ᅰ䟻 䛭䚮 ⾪ᅰ௧ୖ䛵ᇱᮇⓏ䛱䛟䛿䛬┷▹ᅰ䛭䛈䛩䛥
䟺෕┷ 㻔㻘㻐㻔䟻䚯 䜄䛥䚮け❻㒂௛㎾䛭䛵ୖᗇ㒂௛㎾䛱ᬧ⅂Ⰵ▹㈹ᅰ䟺⎨∞Ί䜐䟻䛒ヾ䜇䜏䜒䛥䚯
㻖 ༇䚭㛏䛛 䟺༞໪䟻 㻔㻑㻙䠿䚮 ᖕ 䟺᮶け䟻 㻓㻑㻛 䡐 㻔㻑㻖 䠿䚮 ῕䛛⣑ 㻓㻑㻘䡐 㻓㻑㻙䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯
໪❻䛑䜏༞ 㻔㻑㻕 䠿䛵᪜シ㞭Ề᱕䛐䜎䛹㒼⟮ᤸ䜐᪁䛴ᇔᅰ䛭䚮 ༞❻㒂䛴༞໪⣑ 㻓㻑㻗 䠿䛴⠂
ᅑ䛱䛣䜒௧አ䛴ᇼ✒ᒒ䛒ヾ䜇䜏䜒䛥䟺෕┷ 㻔㻘㻐㻕䟻䚯༞❻㒂䛴ᇼ✒≟ឺ䛵 㻕༇䛮ྜྷᵕ䛭䛈䜑䚯
䐗㻃⥪ྙ◂✪Ჯ༞ᆀ༇
㻔㻘㻐㻔䚭㻕 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻 㻔㻘㻐㻕䚭㻖 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻
෕┷ 㻔㻘䚭䟺㟐䟻 ┫㆜ᖅᐙ⯃➴⯊⿞ᨭಞ 䟺┫㆜ᖅᐙ⯃ᆀ༇䟻 䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 䟺㻕䟻
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༞㛓䛴けഁ䛴᮶けᤸ䜐᪁ 䟺㞭Ề᱕䚮ᤴỀ‹䟻 䜘䠃༇䚮༞㛓᮶ഁ䛴໪᮶䟿༞けᤸ䜐᪁ 䟺㞭
Ề᱕䚮ᤴỀ‹䟻 䜘 㻕 ༇䚮㻕 ༇け䛱㝼᥃䛟䜑᮶けᤸ䜐᪁ 䟺㞭Ề᱕䚮ᤴỀ‹䟻 䜘 㻖 ༇䛮䛝䛥 䟺➠
㻕㻘ᅒ䟻䚯
㻔 ༇䚭᮶け 㻖㻓㻑㻘䠿䚮 ༞໪䠿⣑ 㻔㻑㻗 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ῕䛛 㻓㻑㻘㻛 䡐 㻓㻑㻙㻘䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᇱᮇ
ᒒᗆ䛵䚮 ௧ୖ䛴㏳䜐䛭䛈䜑䚯
➠ 㻔 ᒒ䚭䜦䜽䝙䜥䝯䝌⯊⿞䚭䟺け❻㒂䛵䜦䝷䝈䞀䜯䞀䟻䚭㻚 䡐 㻛㼆㼐
➠ 㻕 ᒒ䚭◃▴ᒒ䚭㻕㻓 䡐 㻖㻓㼆㼐
➠ 㻖 ᒒ䚭㯜》Ⰵ▹㈹ᅰ䚭㻔㻓 䡐 㻕㻓㼆㼐 䟺㻔㻘㼆㼐 ๑ᚃ䟻
➠ 㻗ᒒ䚭》Ⰵ䡐ᬧ》Ⰵ▹㈹ᅰ䚭㻘䡐 㻕㻓㼆㼐 䟺㻔㻘㼆㼐 ๑ᚃ䚮 ୖᗇᮅᤸ䟻





























➠ 㻕㻙ᅒ䚭⥪ྙ◂✪Ჯ༞ᆀ༇䠃༇᳠ฝ㐿ᵋᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻖㻓㻓䟻
䟺㻤 䛵ኬᏕ⑋㝌㣏ჹᗣᲘᅰᆔ䚮 㻥 䛵䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸䚮 㻦䛵䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛭䛈䜑䟻
➠ 㻕㻘 ᅒ䚭⥪ྙ◂✪Ჯ༞ᆀ༇ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻙㻓㻓䟻
䟺㻔 䡐 㻖 ༇䛵ㄢᰕ༇䚮 㻤 䛵䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸䛭䛈䜑䟻
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༇䛴໪ഁ䛐䜎䛹༞ഁ䛱ᗀ䛒䛩䛬䛊䜑 䟺෕┷ 㻔㻙㻐㻘䟻䚯 ⌟≟䛭䚮 ᮶け 㻕㻑㻕 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻓㻑㻜䠿䚮





┷ 㻔㻙㻐㻖䝿㻗䟻䚯 ᮶け᪁ྡྷ䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ㟻䛵䚮ᖕ 䟺᮶け䟻 㻔㻑㻙㻖 䠿䚮㧏䛛 㻓㻑㻙㻘䠿䚮ཉ䛛⣑ 㻓㻑㻔㻖
䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯 ୦❻䛐䜎䛹୕㟻䛵◒◃㟻䛭䚮 䜈䛩䛮䜈ṟ䜐䛴Ⰳ䛊㒂ฦ䛵ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻖 䠿
䛱న⨠䛟䜑䚯 ᮶けባ㟻䛴༞㟻䛱᥃䛝䛬༞໪ባ䛒 㻖 䝺ᡜ䛱シ⨠䛛䜒䛬䛊䛥䚯 ༞໪ባ䛵䜷䝷䜳
䝮䞀䝌㐿ᵋ᧌ཡ㏭୯䛭᳠ฝ䛛䜒䛥䛥䜇䚮 ᮶けባ䛮䛴᥃ྙ≟ឺ䜘☔ヾ䛝䛬䛊䛰䛊䛒䚮 ᗃ㟻䛴
⑖㊟䜊ᐁῼ䛴⤎ᯕ䛑䜏᮶けባ䚮 ༞໪ባ䛒᥃ྙ䛝䚮 ᑚ༇⏤䜘ᙟᠺ䛝䛬䛊䛥䛮ึ᩷䛛䜒䜑䚯 ༞
໪ባ䛵ㄢᰕ༇䛴༞ഁ䛱㏻⤾䛝䛬䛐䜐 䟺෕┷ 㻔㻙㻐㻗䟻䚮 ⌟≟䛭䚮 㛏䛛 䟺༞໪䟻 㻓㻑㻖 䠿䚮 ཉ䛛⣑
㻓㻑㻔 䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯 ༞໪ባ䛴㛣㝰䛵䚮 ᮶䛑䜏 㻘㻚㼆㼐䚮 㻔㻘㻔㼆㼐䛭 㻖 ༇⏤௧୕䛒Ꮛᅹ䛝䛥䛮
⩻䛎䜏䜒䜑䚯 ᗃ㟻䛴ཉ䛛䛵㒂ฦⓏ䛱䛝䛑᧌ཡ䛭䛓䛰䛑䛩䛥䛥䜇䚮 リ⣵䛵୘᪺䛭䚮 ཉ䛛 㻔㻓㼆㼐
⛤ᗐ䛮ᛦ䜕䜒䜑䚯 ᮶けባ䛴༞㟻䛐䜎䛹༞໪ባ୦㟻䛵䝦䝯䝃䝯௘୕䛘䛭䛈䜐䚮 Ὧ໩ᵬ䛮᝷ᏽ
䛛䜒䜑䚯 ባ㟻䛱䛵ኬᆵ䛴ළ♗䜘ኣᩐྱ䜙䛭䛐䜐䚮 ඹჹ⿭⤝ᗺ 䟺ᨥᗺ䟻 㛭㏻䛴㐿ᵋ䛴ྊ⬗
ᛮ䛒䛈䜑䚯 ༞ഁባ㟻୯ኳ㒂 䟺᮶❻䛑䜏け䛾⣑ 㻓㻑㻚 䠿䟻 䛱᥃䛝䛬 㻙㼆㼐 ぽ䛴᮲䛒ヾ䜇䜏䜒䛥䚯
⏕㏭䛵୘᪺䛭䛈䜑䚯 ᮶けባ䛴໪㟻䛱䛵ᆵᯗ䛴⑖㊟䛒ṟ䛛䜒䛬䛊䛥䚯 ᗃ㟻௧ୖ䛵᧌ཡ䛝䛰
䛑䛩䛥䛥䜇䚮 㐿ᵋ䛴ᇱ♇ᵋ㏸䛵୘᪺䛭䛈䜑䚯
䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛵୯ኳ㒂䛴ᗃ㟻✭Ⓣ㒂䜘ྱ䜇䛬᮶け⣑ 㻜㻑㻚 䠿䛴⠂ᅑ䛭᳠ฝ䛝䛥䚯 け༖㒂
䛵䜁䜂ㄢᰕ༇ධమ䛱ᗀ䛒䛩䛬䛐䜐䚮 ᮶け⣑ 㻖㻑㻙䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻔㼐䛴ぜᶅ䛭䛈䜑 䟺෕┷ 㻔㻙㻐
㻙䟻䚯 ᮶༖㒂䛵໪ഁ䛒ኬ䛓䛕๎ᖲ䛛䜒䛬䛐䜐䚮 ᮶け 㻗㻑㻖 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ༞໪䛵ṟ䜐䛴Ⰳ䛊㒂ฦ
䛭⣑ 㻓㻑㻙䠿䛭䛈䜑䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌䛴ཉ䛛䛵⣑ 㻔㻘㼆㼐䛭䛈䜑 䟺෕┷ 㻔㻚㻐㻕 䝿 㻖䟻䚯 け❻㒂䛭䛵䜷䝷
䜳䝮䞀䝌ᒒ䛴ୖ䛱ළ♗ᒒ 䟺୷ᰡ䟻䚮 ぽᰡᒒ䛒ヾ䜇䜏䜒 䟺෕┷ 㻔㻚㻐㻔䟻䚮 ඹჹ⿭⤝ᗺ 䟺ᨥᗺ䟻
䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䜊㐠㊨㐿ᵋ䛮භ㏳䛝䛥ᵋ㏸䛮ᛦ䜕䜒䛥䛒䚮 け❻㒂௧አ䛵䚮 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛴
ୖᒒ䛵┷▹ᅰᒒ 䟺ඹჹᨥᗺ㏸ᠺᅰ䟻 䛴䜅䛭䚮 ୖ㒂ᵋ㏸䛵ヾ䜇䜏䜒䛰䛑䛩䛥䚯 ᡜ䚱䛱㛏䛛
㻕㻓 䡐 㻖㻓㼆㼐䛴ぽ♗䛒ヾ䜇䜏䜒䛥䛒䚮 䜁䛮䜙䛯༟≺䛭䛈䜐䚮 ≁䛱ណᅒⓏ䛱㒼⨠䛛䜒䛥䜈䛴䛭
－　59　－
㻔㻙㻐㻘䚭䠃༇け㒂⑋㝌㣏ჹฝᅰ≟Ἓ 䟺໪け䜎䜐䟻 㻔㻙㻐㻙䚭䠃༇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ 䟺け༖㒂䟻 ᳠ฝ≟Ἓ 䟺໪
け䜎䜐䟻
෕┷ 㻔㻙䚭䟺㟐䟻 ┫㆜ᖅᐙ⯃➴⯊⿞ᨭಞ 䟺⥪ྙ◂✪Ჯ༞ᆀ༇ 㻌 䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 䟺㻔䟻
㻔㻙㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺᮶䜎䜐䟻 㻔㻙㻐㻕䚭䠃༇ᤸ๎≟Ἓ 䟺け䜎䜐䟻
㻔㻙㻐㻖䚭䠃༇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸᳠ฝ≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻 㻔㻙㻐㻗䚭䠃༇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸᧌ཡ≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻
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㻔㻚㻐㻘䚭㻕 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻 㻔㻚㻐㻙䚭㻕 ༇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸᳠ฝ≟Ἓ 䟺༞᮶䜎䜐䟻
෕┷ 㻔㻚䚭䟺㟐䟻 ┫㆜ᖅᐙ⯃➴⯊⿞ᨭಞ 䟺⥪ྙ◂✪Ჯ༞ᆀ༇ 㻌 䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 䟺㻕䟻
㻔㻚㻐㻔䚭䠃༇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃけ❻㒂ᵋ⠇≟Ἓ 䟺໪け䜎䜐 㻌 㻔㻚㻐㻕䚭䠃༇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ 䟺᮶༖㒂䟻 ᳠ฝ≟Ἓ 䟺໪
け䜎䜐䟻
㻔㻚㻐㻖䚭䠃༇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ᧌ཡ≟Ἓ 䟺໪᮶䜎䜐䟻 㻔㻚㻐㻗䚭䠃༇䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ 䟺け༖㒂䟻 ᩷㟻 䟺໪䜎䜐䟻
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䛵䛰䛊䛮ึ᩷䛛䜒䜑䚯 ᳠ฝ䛝䛥䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛴けഁ䛭䜈䚮 ⯊⿞ᇱ♇ୖ㟻௛㎾䜄䛭ඹჹᨥᗺ
㏸ᠺᅰ䛒ṟ䛛䜒䛬䛊䜑䛙䛮䛑䜏䛟䜑䛮䚮 ළ♗ᒒ 䟺୷ᰡ䟻䚮 ぽᰡᒒ䛵䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃけ❻㒂௛㎾
䛱㝀䜏䜒䜑ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛱䛵ኬᆵ䛴ළ♗䛒ኣᩐྱ䜄䜒䛬䛐䜐䚮 ඹჹ⿭⤝ᗺ
䟺ᨥᗺ䟻 䛱㛭㏻䛟䜑㐿ᵋ䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯 ㄢᰕ༇௛㎾䛵ඹჹ⿭⤝ᗺ➠ 㻔㻘ඹჹᗔ䛒న⨠䛝䛬
䛊䛥ሔᡜ䛱䛈䛥䜐䚮 㛭㏻㐿ᵋ䛴ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䚯
㻕 ༇䚭᮶け⣑ 㻔㻜㻑㻛 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻗 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ⣑ 㻓㻑㻙䠿䛴῕䛛䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 䜁䜂ධ㟻
䛱䜕䛥䛩䛬ኬᏕ⑋㝌⛛㌷ᚃ䛴ᕝ஥ᇔ✒ᅰ䛒ᇼ✒䛝䛬䛊䛥 䟺෕┷ 㻔㻚㻐㻘䟻䚯
ㄢᰕ༇୯ኳ㒂䛭䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸䜘᳠ฝ䛝䛥 䟺෕┷ 㻔㻚㻐㻙䟻䚯 㐿ᵋ䛴ኬ༖䛵ㄢᰕ༇䛴໪
ഁ䛱న⨠䛝䛬䛊䜑䛮⩻䛎䜏䜑䚯 ᳠ฝ㟻䛵ᤸ䜐ᗇ㎾䛕䛭䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻘䠿䛱న⨠䛟䜑䚯 ධమ䛴
ᙟ≟䛵୘᪺䛭䛈䜑䛒䚮 㻔 ༇䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛴᮶け᪁ྡྷ䛮䜁䜂ᖲ⾔䛟䜑䜎䛌䛱㒼⨠䛛䜒䛬䛊䜑
䜈䛴䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯 㐿ᵋ䛴༞᮶㝦䜘᳠ฝ䛝䛥䜈䛴䛮᥆ᏽ䛛䜒䚮 ⌟≟䛭䚮 ᮶け⣑ 㻖㻘㼆㼐䚮 ༞໪
⣑ 㻖㻘㼆㼐䛴ぜᶅ䛭䚮 ཉ䛛 㻙㼆㼐௧୕䛭䛈䜑䚯 ᖲᆛ䛰䜷䝷䜳䝮䞀䝌㟻୕䛱䛛䜏䛱䜷䝷䜳䝮䞀䝌䛴ᵋ
⠇∸䜘ᵋ⠇䛝䛬䛊䜑䛒䚮 ኬ䛓䛕๎ᖲ䛛䜒䛬䛐䜐䚮 ᙟ≟➴䛵୘᪺䛭䛈䜑䚯
㻖 ༇䚭᮶け⣑ 㻔㻘㻑㻚 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻗 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 㻓㻑㻙䡐 㻓㻑㻙㻘䠿䛴῕䛛䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ኬ༖
䛒ኬᏕ⑋㝌⛛㌷ᚃ䛴ᕝ஥ᇔ✒ᅰ䛭䚮 ㄢᰕ༇໪❻䛑䜏༞ഁ⣑ 㻕㻓㼆㼐 ௛㎾䜄䛭ኬᏕ⑋㝌⛛㌷
๑䛴ᇼ✒ᒒ䛒ṟ䛛䜒䛬䛊䛥 䟺෕┷ 㻔㻛㻐㻔䟻䚯 㻖 ༇໪ባ䛭䛵┷▹ᅰᒒ䛒Ẓ㍉ⓏⰃይ䛱ṟ䛛䜒
䛬䛊䛥䚯 䜦䜽䝙䜥䝯䝌⯊⿞௧ୖ䛴ᇼ✒ᒒ䛵௧ୖ䛴㏳䜐䛭䛈䜑䚯
➠ 㻔 ᒒ䚭䜦䜽䝙䜥䝯䝌⯊⿞䚭㻚㼆㼐
➠ 㻕 ᒒ䚭䜦䜽䝙䜥䝯䝌◃▴ᒒ䚭㻛 䡐 㻔㻗㼆㼐
➠ 㻖 ᒒ䚭㟯⅂Ⰵ▹㈹ᅰᒒ 䟺々ᩐᯓ䛱⣵ฦྊ⬗䟻䚭㻘䡐 㻔㻘㼆㼐
㻔㻛㻐㻔䚭㻖 ༇ᇼ✒≟Ἓ 䟺༞け䜎䜐䟻 㻔㻛㻐㻕䚭㻖 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻
෕┷ 㻔㻛䚭䟺㟐䟻 ┫㆜ᖅᐙ⯃➴⯊⿞ᨭಞ 䟺⥪ྙ◂✪Ჯ༞ᆀ༇ 㻌 䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 䟺㻖䟻
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➠ 㻗ᒒ䚭ᬧ》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺↕ᅰ䚮 ᮄ⅛⢇䛰䛯䜘ྱ䜆䟻䚭㻛 䡐 㻔㻕 䟑
➠ 㻘ᒒ䚭ᮄ⅛ᒒ 䟺ㄢᰕ༇け༖㒂䛴ୌ㒂䛴䜅䟻䚭㻓㻑㻘䡐 㻔㼆㼐
➠ 㻙ᒒ䚭ᶫ》Ⰵ䛑䜏》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺┷▹ᅰ䟻 㻘䡐 㻕㻓㼆㼐 䟺㻔㻓㼆㼐 ⛤ᗐ䟻
➠ 㻚ᒒ䚭㯜》Ⰵ䡐㯜ⓉⰅ▹㈹ᅰ 䟺┷▹ᅰ䟻 㻔㻓 䡐 㻕㻘㼆㼐
➠ 㻗 ᒒ䛵↕ᅰ䚮 ᮄ⅛⢇䜘ኣ䛕ྱ䜆䚯 ୌᖈ䛒↕༴ሔ䛮䛝䛬ฺ⏕䛛䜒䛬䛊䛥䛙䛮䜘᥆ᏽ䛛䛡䚮
㻖 ༇໪ባ䛱↕༴䜘⾔䛩䛥䛮ᛦ䜕䜒䜑✨䛒ヾ䜇䜏䜒䛥䚯 ᫤᭿䛵୘᪺䛭䛈䜑䚯 ᫤᭿䛴䜕䛑䜑㐿
∸䛵䛰䛑䛩䛥䛒䚮 ᅰ䛴⥶䜄䜐රྙ䛑䜏䛟䜑䛮➠஦ḗୠ⏲ኬᡋᚃ䛴ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䚯 ➠ 㻙 䝿 㻚
ᒒ䛒┷▹ᅰᒒ䛭䛈䜑䚯 ඹჹᨥᗺ㏸ᠺᅰ䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯 ➠ 㻚 ᒒୖ㟻䛵ᮅ☔ヾ䛭䚮 ᇼ✒ᒒ䛵
ୖᒒ䛱㏻⤾䛝䛬䛊䜑䚯
㻘䟻 䟺㟐䟻 ◂✪Ჯ 㻦ᨭಞ䛣䛴௙ᕝ஥
ᡜᅹᆀ䚭䚭ᗀᓞᕰ༞༇㟐ୌ୍┘ 㻕␊ 㻖ྒ
ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻛 䟺ᖲᠺ 㻖㻓䟻 ᖳ 㻕 ᭮ 㻔 ᪝ 䝿 㻕 ᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭⣑ 㻖㻓 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭䟺㟐䟻 ◂✪Ჯ 㻦ᨭಞ䛣䛴௙ᕝ஥䛱ఔ䛩䛬❟ఌㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻔㻚 ᅒ 㻘䟻䚯
ㄢᰕ༇䛴༞㒂䛮໪㒂䛭䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䜘᳠ฝ䛝䛥䟺➠ 㻕㻚 ᅒ䟻䚯 ㄢᰕ༇༞㒂䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䟺䜷
䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ㻔䟻䛵᮶༖㒂䜘୯ᚨ䛱ṟ䛛䜒䛬䛐䜐䚮༞໪⣑㻘㻑㻖䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯ධమ䛴⣑㻕㻒㻖䟺༞
ഁ䡐୯ኳ㒂䟻 䛵䜁䜂ୌ䛪䛰䛒䜐䛴≟ឺ䛭䛈䛩䛥䛒䚮 ໪ഁ䛵◒᥾䛒㐅䜙䛭䛊䛥 䟺෕┷ 㻔㻜㻐
㻕䟻䚯 㝼᥃䛴㏳㊨ᒁ᰷䜘シ⨠䛟䜑㝷䛱᧌ཡ䛝䛥䛥䜇䚮༞❻䛭㏭ว䜒䛬䛊䜑䚯 ༞❻䛑䜏໪ഁ⣑
㻔 䠿䛴㛣䛵䜁䜂ㄢᰕ༇ᖕ䛊䛩䛷䛊䛱䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛒ṟ䛛䜒䛬䛊䛥䛒䚮 䛣䛴໪ഁ䛵ኬ䛓䛕๎
ᖲ䛛䜒䛬䛐䜐䚮 ໪䛱ྡྷ䛑䛩䛬ḗ➠䛱඙⣵䜐䛴≟ឺ䛭䛈䛩䛥䚯 ༞❻䛑䜏⣑ 㻖 䠿໪䛭䜷䝷䜳䝮䞀
䝌ᗃ䛒ୌ᪞㏭ว䜒䚮 䜕䛠䛑䛱㛣䛒✭䛊䛬໪ഁ䛴ᗃ䛾䛮⤾䛊䛬䛊䛥䚯 ໪ഁ䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛵
ኬ䛓䛕 㻗 䛪䛱◒᥾䛝䛬䛐䜐䚮 䝰䝝䝯Ⓩ䛱䜈༞ഁ䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䜎䜐䜊䜊఩䛕䚮 ୕㟻䛵け䛱ྡྷ
䛑䛩䛬ലᩫ䛝䛬䛊䛥䚯
䜷䝷䜳䝮䞀䝌䛴ཉ䛛䛵 㻕㻓 䟑๑ᚃ䟺෕┷ 㻔㻜㻐㻖䟻䛭䚮๪ᰡ▴䜘ᩔ䛓ョ䜇䛥୕䛱ළ♗ᒒ䟺୷ᰡ▴䟻
䜘ᙟᠺ䛝䚮 䜷䝷䜳䝮䞀䝌䜘Ὦ䛝㎰䜙䛭ᗃ㟻䜘ᙟᠺ䛝䛬䛊䜑䚯 ළ♗ᒒ䛵䜁䜂䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛱ཱི
䜐㎰䜄䜒䛬䛊䛥䚯 ළ♗䛵ኬᑚ䛈䜐䚮 㛏䛛 㻘 䠵䠿๑ᚃ䛴ኬᆵဗ䜘ኣᩐྱ䜙䛭䛊䛥䚯 ᤸ๎῕ᗐ
䛵⣑ 㻓㻑㻛 䠿䚮ぽᰡ▴୕㟻௛㎾䜄䛭䛭䚮䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛴ୖᗇ㒂䛒ᤸ䜐ᗇ䜎䜐఩䛊㒂ฦ䜈䛈䛩䛥䚯
ㄢᰕ༇໪㒂䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ 䟺䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ 㻕䟻 䛵ㄢᰕ༇᮶༖䜘୯ᚨ䛱ṟᏋ䛝䛬䛐䜐䚮 ༞
໪⣑ 㻗 䠿䚮 ᮶け⣑ 㻔 䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑 䟺෕┷ 㻔㻜㻐㻗䟻䚯 ᗃ㟻໪❻䛵ㄢᰕ༇໪❻䛑䜏⣑ 㻖 䠿༞
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෕┷ 㻔㻜䚭䟺㟐䟻 ◂✪Ჯ 㻦ᨭಞ䛣䛴௙ᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ
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ㄢᰕ㟻✒䚭⣑ 㻘㻘㻓 䟓
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䛟䜑䜹䜳䝭䛵 㻔㻗ᮇ䛭䚮⛛᳔䛴䛥䜇䛴ᤸ䜐᪁䜘ᤸ๎㡨䛱 㻔 䡐 㻔㻗༇䛮䛝䛥䟺➠ 㻕㻛ᅒ 㻔䡐 㻔㻗༇䚮
ᤸ๎ぜᶅ䛵➠㻔⾪䜘ཤ↯䟻䚯ኬ༖䛴ㄢᰕ༇䛵ᆀ⾪ୖ⣑㻓㻑㻖䠿䛭◫໩๠Ί䜐䛴ᅖ⤎䛝䛥ᒒ䟺♗
Ί䜐䟻 䛒㟚ฝ䛝䚮 䜹䜳䝭䛴᰷䛒◫໩㟻䛑䜏ୖ䛾ఘ䛹䛬䛊䛰䛊䛙䛮䛑䜏䚮 ◫໩㟻୕㟻䛭ᤸ๎䜘

























➠ 㻕㻛ᅒ䚭䟺⑋䟻 䝱䞀䝃䝮䞀䜹䜳䝭⛛᳔ᕝ஥ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ㻔 䠌 㻗㻓㻓䟻
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෕┷ 㻕㻓䚭䟺⑋䟻 䝱䞀䝃䝮䞀䜹䜳䝭⛛᳔ᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ
㻕㻓㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺༞䜎䜐䟻 㻕㻓㻐㻕䚭㻘༇ㄢᰕ≟Ἓ 䟺༞᮶䜎䜐䟻
㻕㻓㻐㻖䚭㻛 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻 㻕㻓㻐㻗䚭㻔㻔 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻
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䛑䛩䛥䚯 ᖲ㟻䛵᮶け䛱⣵㛏䛊㛏᪁ᙟ䛴ว▴䛭䚮⌟≟䛭ᖕ 㻔㻚㼆㼐䚮㛏䛛 㻗㻛㼆㼐䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯
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᮶ഁ䛵ㄢᰕ༇❻䛒ว▴䛴᮶❻䛭䛈䛩䛥䚯 ว▴᮶❻䛴໪ഁ䛱㝼᥃䛝䛬㛏䛛 㻔㻘㼆㼐䛴ぽ♗䛒
シ⨠䛛䜒䛬䛊䛥䚯 䛣䛴௙䚮 ぽ♗䛒ว▴䛴໪ഁ䛐䜎䛹༞ഁ䛱ᩐⅤヾ䜇䜏䜒䛥䛒䚮 ⿤㎰䜇䛮
ゕ䛎䜑䜎䛌䛰≟Ἓ䛭䛵䛰䛑䛩䛥䚯 けഁ䛐䜎䛹᮶ഁ䛱⤾䛓䛴▴⤄䛒Ꮛᅹ䛟䜑䛑䛵୘᪺䛭䛈䜑䚯
⦍▴䜊▴ᇄ≟䛴᪃シ䛰䛯䛒᝷ᏽྊ⬗䛭䛈䜑䛒䚮 ୖᒒ䛴ㄢᰕ䜘⾔䛩䛬䛊䛰䛊䛴䛭䚮 リ⣵୘
᪺䛭䛈䜑䚯 けഁ㝼᥃ᆀ䛴 㻕㻓㻔㻖 ᖳᗐㄢᰕ༇䛭▴ᇄ≟㐿ᵋ䜘᳠ฝ䛝䛬䛐䜐 䟺⸠㔕 㻕㻓㻔㻙㼄䟻䚮
㛭㏻䛟䜑㐿ᵋ䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯 䛰䛐䚮 ᨥᰍᤸ䜐᪁䛵ว▴䛱ᙫ㡢䛒䛰䛊䜎䛌䛱ᤸ๎䛝䛥䚯 䜄䛥䚮
䝝䝷䝅䛴ᇱ♇䛴῕䛛䜘☔ヾ䛟䜑䛥䜇䛱ᤸ䜐᪁㒂ฦ䛴ᤸ๎䜘⾔䛩䛥 䟺㻔㻜༇䟻䚯 ῕䛛⣑ 㻓㻑㻖 䠿
ㄢᰕ༇ྞ ᖲ㟻ᙟ ᮶け ༞໪ ῕䛛 ങ䚭䚭䚭⩻
㻔༇ ᳻ළᙟ 㻓㻑㻜䠿 㻔㻑㻓 䠿 㻓㻑㻖 䠿
㻕 ༇ ᳻ළᙟ 㻔㻑㻗 䠿 㻔㻑㻕 䠿 㻓㻑㻖 䠿
㻖 ༇ ᳻ළᙟ 㻔㻑㻕 䠿 㻔㻑㻔 䠿 㻓㻑㻖 䠿
㻗 ༇ ᳻ළᙟ 㻓㻑㻛 䠿 㻔㻑㻓 䠿 㻓㻑㻕㻘䠿
㻘༇ ළ䚭ᙟ 㻔㻑㻛 䠿 㻔㻑㻜䠿 㻓㻑㻖 䠿
㻙༇ ᳻ළᙟ 㻔㻑㻘䠿 㻔㻑㻜䠿 㻓㻑㻗 䠿
㻚 ༇ ළ䚭ᙟ 㻔㻑㻓 䠿 㻔㻑㻓㻘䠿 㻓㻑㻗 䠿
㻛 ༇ ළ䚭ᙟ 㻔㻑㻕 䠿 㻔㻑㻔㻘䠿 㻓㻑㻖 䠿
㻜༇ ළ䚭ᙟ 㻔㻑㻔 䠿 㻔㻑㻔㻘䠿 㻓㻑㻖㻘䠿
㻔㻓 ༇ ᳻ළᙟ 㻔㻑㻔 䠿 㻔㻑㻕 䠿 㻓㻑㻖 䠿
㻔㻔 ༇ ළ䚭ᙟ 㻕㻑㻓 䠿 㻕㻑㻓 䠿 㻓㻑㻖 䠿
㻔㻕 ༇ ᳻ළᙟ 㻔㻑㻔 䠿 㻔㻑㻛 䠿 㻓㻑㻖㻘䠿
㻔㻖 ༇ ᳻ළᙟ 㻔㻑㻔 䠿 㻓㻑㻜㻘䠿 㻓㻑㻖 䠿
㻔㻗 ༇ ᳻ළᙟ 㻔㻑㻕 䠿 㻔㻑㻙䠿 㻓㻑㻖 䠿
㻔㻘༇ 㛏᪁ᙟ 㻔㻑㻔 䠿 㻔㻑㻛 䠿 㻓㻑㻗 䠿 ᨥᰍ㒂ฦ䛵 㻓㻑㻚 䠿
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㻔㻛 ༇ 㛏᪁ᙟ 㻓㻑㻛 䠿 㻔㻑㻕 䠿 㻓㻑㻖 䠿 ᨥᰍ㒂ฦ䛵 㻓㻑㻙䡐 㻓㻑㻚 䠿
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ㄢᰕᑊ㇗ᆀ䛵䝣䝩䞀䜼䜦䝤ᘋ∸䛐䜎䛹ᘋ∸࿔㎮䛴አᵋ஢ᏽᆀ䛭䛈䜑 䟺➠ 㻖㻓 ᅒ䟻䚯 ㄢᰕ༇
䛵ᑊ㇗ᆀ୯ኳ㒂௛㎾䛱༞໪᪁ྡྷ䛴ᖕ 㻕 䠿䛴ㄢᰕ༇ 䟺㻔 ༇䟻䚮 ᘋ∸஢ᏽ⠂ᅑ䛴୯ኳ㒂䛱ᖕ




㻔 ༇䛵໪❻㒂䛐䜎䛹༞❻㒂䛱䛪䛊䛬⣑ 㻕 䠿䜄䛭ᤸ䜐ୖ䛘䚮 䛣䛴௙䛵⣑ 㻔㻑㻘䠿䜄䛭ᤸ䜐ୖ






➠㻕㻜ᅒ䚭䟺㟐䟻 ◂✪Ჯ㻦ᨭಞᶭ᲌シങᕝ஥ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ㻔 䠌 㻙㻓㻓䟻
㻕㻔㻐㻖䚭ㄢᰕ༇け㒂ᅰᒒᇼ✒≟Ἓ 䟺໪᮶䜎䜐䟻 㻕㻔㻐㻗䚭Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻
෕┷ 㻕㻔䚭䟺㟐䟻 ◂✪Ჯ㻦ᨭಞᶭ᲌シങᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ
㻕㻔㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺け䜎䜐䟻 㻕㻔㻐㻕䚭ᤸ๎≟Ἓ 䟺༞け䜎䜐䟻
－　70　－
㻔 ༇◒⥲㒂ฦ䟻 䛵ṟ䛝䛬ㄢᰕ䜘⾔䛩䛥䚯 ୕ᒒ䜎䜐䚮 ⾪ᅰᒒ䚮 ᶫ》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺䛛䛕䜏䛴ᗖ㏸
ᠺᅰ䟻䚮 ᬧ⅂》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺々ᩐᯓ䛱⣵ฦྊ⬗䟻䚮 㯦Ⰵᅰ 䟺⅂䚮 ⅛䜘ኣ䛕ྱ䜆ᒒ䚮 々ᩐᯓ
䛱⣵ฦྊ⬗䟻䚮㯜》Ⰵ䡐ᶫ》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺ඹჹᨥᗺ 䟺⿭⤝ᗺ䟻 ㏸ᠺᅰ䚮々ᩐᯓ䛱⣵ฦྊ⬗䚮
ୖᒒ䛵ኬᆵぽ♗䜘ኣ䛕ྱ䜆䟻䚮 ᬧ㟯⅂Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺Ề⏛ᒒ䟻䚮 㟯⅂Ⰵ▹㈹ᅰ䡐▹ᒒ 䟺Ềᠺ













































































































➠ 㻖㻓ᅒ䚭䟺⑋䟻㻃㻼㻫㻵 䝣䝩䞀䜼䜦䝤᩺ႜᕝ஥ムᤸㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻙㻓㻓䟻
䟺⃨䛊⅂Ⰵ㒂ฦ䛒ᕝ஥ᑊ㇗⠂ᅑ䚮 㻔༇ 䝿 㻕༇䛒ムᤸㄢᰕ༇䚮 ◒⥲ 䟺◂✪Ჯ 㻤䛐䜎䛹◂✪Ჯ 㻥䟻 䛵᪟ཋ⇷ᨲᑏ⥲◂✪ᡜᘋ∸䟻
－　71　－
㻕㻕㻐㻘䚭㻕 ༇༞ባᅰᒒᇼ✒≟Ἓ 䟺໪᮶䜎䜐䟻㻃 㻕㻕㻐㻙䚭㻕 ༇༞ባ㯦Ⰵᅰᇼ✒≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻
෕┷ 㻕㻕䚭䟺⑋䟻㻃㻼㻫㻵 䝣䝩䞀䜼䜦䝤᩺ႜᕝ஥䛱ఔ䛌ムᤸㄢᰕ
㻕㻕㻐㻔䚭䠃༇໪༖㒂Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻 㻕㻕㻐㻕䚭䠃༇໪㒂᮶ባᅰᒒᇼ✒≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻
㻕㻕㻐㻖䚭䠃༇༞༖᮶ባᅰᒒᇼ✒≟Ἓ 䟺໪け䜎䜐䟻 㻕㻕㻐㻗䚭㻕 ༇༞ባᅰᒒᇼ✒≟Ἓ 䟺໪け䜎䜐䟻
－　72　－
䛣䛴௙䛵⣑㻔㻑㻘䠿䜄䛭ᤸ䜐ୖ䛘䛥䟺෕┷㻕㻕㻐㻗䡐㻙䟻䚯ᅰᒒ䛴ᇼ✒≟ឺ䛵㻔༇䛮䜁䜂ྜྷᵕ䛭䛈䛩
䛥䛒䚮 ㄢᰕ༇᮶㒂䛱䛐䛊䛬ඹჹᨥᗺ 䟺⿭⤝ᗺ䟻 ㏸ᠺᅰ䛴୕㟻䛒᮶ഁ䛱ྡྷ䛑䛩䛬ᚆ䚱䛱
㧏䛕䛰䜐䚮 ㏸ᠺᅰ୕㟻䛒㧏䛕䛰䜐ጙ䜇䜑௛㎾䛭㯦Ⰵᅰ䛴ᇼ✒䛒⤂䜕䛩䛬䛊䛥 䟺෕┷ 㻕㻕㻐㻙䟻䚯
㻔 ༇䚮 㻕 ༇䛮䜈䛱㐿ᵋ䛵᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯 䛰䛐䚮 㯦Ⰵᅰ䜘୯ᚨ䛱䚮 ➠஦ḗኬᡋᚃ䜘୯ᚨ
䛮䛟䜑㝙☚ჹ䚮 䜰䝭䜽⎴䚮 㕪⿿ဗ䚮 䝗䝏䞀䝯⣛➴䛒ฝᅰ䛝䛥䚯
ㄢᰕᑊ㇗ᆀ䛵᪟Ꮻဗ⥲䛐䜎䛹୕ኬἑ㥈 䟺Ẓ἖ᒜ㥈䟻 䛒㝼᥃䛟䜑ᗀᓞ㝛㌯ඹჹᨥᗺ 䟺⿭
⤝ᗺ䟻 䛴ᩔᆀ䛭䛈䛩䛥䛙䛮䛑䜏䚮 㛭㏻䛴㐿ᵋ䛒ṟ䛛䜒䛬䛊䜑ྊ⬗ᛮ䛒䛈䛩䛥䛒䚮 ㄢᰕ䛭䛵
㛭㏻㐿ᵋ䜘ྱ䜇䛬㐿ᵋ䛵᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
㻜䟻 䟺㟐䟻 ⮣ᗃ➠ 㻕◂✪Ჯ 㻔㝭ゆ๕ᐄ➴ᨭಞᕝ஥䛱䛐䛗䜑አᵋᕝ஥
ᡜᅹᆀ䚭䚭ᗀᓞᕰ༞༇㟐ୌ୍┘ 㻕␊ 㻖ྒ
ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻛 䟺ᖲᠺ 㻖㻓䟻 ᖳ 㻖 ᭮ 㻕㻖 ᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭⣑ 㻘㻓 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭䟺㟐䟻 ⮣ᗃ➠ 㻕◂✪Ჯ 㻔㝭ゆ๕ᐄ➴ᨭಞᕝ஥䛱䛐䛗䜑አᵋᕝ஥䛱ఔ䛩䛬❟




➠㻖㻔ᅒ䚭䟺㟐䟻 ⮣ᗃ➠ 㻕◂✪Ჯ 㻔㝭ゆ๕ᐄ➴ᨭಞᕝ஥ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ㻔 䠌 㻔㻕㻓䟻
－　73　－
న⨠䛝䚮᮶け⣑ 㻛㻑㻜䠿䚮༞໪ 㻔㻑㻘䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䜑 䟺➠ 㻖㻔 ᅒ䟻䚯 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻗 䠿䛱㞹Ẵ㒼⥲䚮
ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻘䠿䛱䝖䝩䞀䝤⟮ 䟺ᤴỀ⟮䟻 䛒ᕱシ䛛䜒䛬䛊䛥䚯 䝖䝩䞀䝤⟮䛵ㄢᰕ༇䛴୯ኳ㒂
௛㎾䛱᮶け᪁ྡྷ䛱ᕱシ䛛䜒䛬䛐䜐 䟺෕┷ 㻕㻖㻐㻖䟻䚮 ᕱシ䛱ఔ䛩䛬ㄢᰕ༇䛴䜁䜂ධᇡ䛒ᆀ⾪
ୖ 㻔 䠿䜘㉰䛎䜑ᤸ๎䛒⾔䜕䜒䛥䛮᥆ᏽ䛛䜒䛥䚯 䝖䝩䞀䝤⟮䜘᧌ཡ䛝䛬ᒁ᰷ᇱ♇䜘シ⨠䛟䜑
䛙䛮䛵䛭䛓䛰䛊䛙䛮䛑䜏䚮 ᤸ๎῕ᗐ䜘ὰ䛕䛝 䟺䝖䝩䞀䝤⟮୕㟻䜄䛭䛮䛝䟻䚮 ᘋ∸ഁ 䟺༞ഁ䟻 䛱
ᤸ䜐᪁ᖕ䜘 㻔 䠿ᣉᘿ䛝䚮 ᇱ♇䛴㟻✒䜘ᣉኬ䛝䛬ᙁᗐ䜘☔ಕ䛟䜑䛙䛮䛮䛰䛩䛥䚯 䛙䜒䛱ఔ䛩䛬
ㄢᰕ༇䜘༞ഁ䛾 㻔 䠿ᣉᘿ䛝䚮 䝖䝩䞀䝤⟮୕㟻䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 䛝䛥䛒䛩䛬䚮 ᭩⤂Ⓩ䛱䛵䚮 ᮶
け⣑ 㻛㻑㻜䠿䚮 ༞໪⣑ 㻕㻑㻘䠿䚮 ῕䛛 㻓㻑㻘䠿䛴ぜᶅ䛭ᤸ๎䜘⾔䛩䛥䚯 ᣉᘿ㒂䛴ୌ㒂䛵⮣ᗃ➠ 㻕
◂✪Ჯᘋ∸ᤸ䜐᪁හ䛭䚮 ᣉᘿ㒂䛱䛪䛊䛬䜈䚮 ໪ഁྜྷᵕ䚮 䛟䛿䛬ᕝ஥ᇔᅰ䛭䛈䛩䛥䚯
ㄢᰕ༇け❻㒂䛭ᤴỀ᱕䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸䛒ṟ䛛䜒䛬䛊䛥 䟺෕┷ 㻕㻖㻐㻗䟻䚯 ୕
㟻䛒䜦䜽䝙䜥䝯䝌◃▴ᒒୖᗇ䛭䛈䜑䛙䛮䛑䜏᪜シ㥌㌬ሔ䛴ᘋ⠇௧๑䛴ᆀ⾪䛱シ⨠䛛䜒䛬䛊䛥
㻕㻖㻐㻖䚭Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺け䜎䜐䟻 㻕㻖㻐㻗䚭䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸ 䟺༞䜎䜐䟻
෕┷ 㻕㻖䚭䟺㟐䟻 ⮣ᗃ➠ 㻕◂✪Ჯ 㻔㝭ゆ๕➴ᨭಞᕝ஥䛱䛐䛗䜑አᵋᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ







ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻚 䟺ᖲᠺ 㻕㻜䟻 ᖳ 㻚 ᭮ 㻔㻖 ᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭⣑ 㻚㻓 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭䟺᮶༐⏛䟻 ᵋහ⯊⿞⿭ಞ䛱ఔ䛩䛬❟ఌㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻖㻕 ᅒ 㻔䟻䚯 ᤸ๎
㻕㻗㻐㻖䚭ᅰ⣌⯊⿞⠂ᅑᏰᤸ≟Ἓ 䟺け䜎䜐䟻 㻕㻗㻐㻗䚭⦍▴ᤸ䜐᪁Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺໪け䜎䜐䟻
㻕㻗㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺༞᮶䜎䜐䟻 㻕㻗㻐㻕䚭ᤸ๎≟Ἓ 䟺༞け䜎䜐䟻
෕┷ 㻕㻗䚭䟺᮶༐⏛䟻 ᵋහ⯊⿞⿭ಞ䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ
－　75　－
➠ 㻖㻕 ᅒ䚭㻕㻓㻔㻚 ᖳᗐ᮶༐⏛ᆀ༇❟ఌㄢᰕన⨠ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻖㻓㻓㻓䟻
䟺㻔䠀 䟺᮶༐⏛䟻 ᵋහ⯊⿞⿭ಞ䟻
➠ 㻖㻖 ᅒ䚭䟺᮶༐⏛䟻 ᵋහ⯊⿞⿭ಞ䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻙㻓㻓䟻





























































῕ᗐ䛵᭩ኬ䛭 㻓䠀 㻗 䠿⛤ᗐ䛭䛈䛩䛥䛒䚮 䛙䜒䜄䛭㛜Ⓠᑊ㇗ᆀ࿔㎮䛭ㄢᰕ䜘⾔䛩䛥䛙䛮䛒䛰
䛕䚮 ᇼ✒≟Ἓ䜘☔ヾ䛟䜑䛥䜇䚮 ▴ᘿ䜐䝃䜨䝯᧌ཡ 䝿ᅰ⣌⯊⿞ᕝ஥䛱ఔ䛌ᤸ๎䛱䛪䛊䛬❟ఌ
ㄢᰕ䜘⾔䛩䛥 䟺➠ 㻕㻖 ᅒ䟻䚯 ᤸ๎⠂ᅑ䛵䚮 ᙔิ䛴゛⏤䛒ን᭞䛮䛰䜐䚮 ▴ᘿ䜐䝃䜨䝯᧌ཡ 䝿ᅰ
⣌⯊⿞䛴⠂ᅑ䛒けഁ䛴༖ฦ䛴䜅䛮䛰䛩䛥 䟺᮶け 㻕䠀 㻙䠿䚮 ༞໪⣑ 㻚 䠿䟻䚯 ㄢᰕ᫤䛱䛵䛟䛭
䛱▴ᘿ䜐䝃䜨䝯᧌ཡ⠂ᅑ䛴▴ᘿ䜐䛵䛟䛿䛬᧌ཡ䛛䜒䛥≟Ἓ䛭䚮 ᆀ㟻䛒㟚ฝ䛝䛬䛊䛥 䟺෕┷
㻕㻗㻐㻔 䝿 㻕䟻䚯 ▴ᘿ䜐䝃䜨䝯ᇱ♇䛴ୖᒒ䛱䛵ᬧ㯜》Ⰵ▹㈹ᅰ䛒ᇼ✒䛝䛬䛊䛥䚯 ⯊⿞䛱䛈䛥䛩
䛬䛵⾪ᒒ䜘ᆍ䛟⛤ᗐ䛭䚮 ᇱᮇⓏ䛱ᤸ๎䛵⾔䜕䛰䛑䛩䛥䚯 䜄䛥䚮 ໪ഁ䛴⦍▴シ⨠஢ᏽ㒂ฦ
䛱䛪䛊䛬䜈ᯀ▴ 䟺㻔 ᯓ䜈䛴䟻 䛴シ⨠䛱ን᭞䛮䛰䛩䛥䚯 ᤸ䜐᪁䛵䚮 ᮶け 㻕㻑㻕 䠿䚮 ༞໪ 㻓㻑㻙䠿䚮
῕䛛⣑ 㻓㻑㻔㻘䠿䛭䛈䜑䚯 ▴ᘿ䜐䝃䜨䝯᧌ཡ 䝿 ᅰ⣌⯊⿞㒂ฦྜྷᵕ䚮 ▴ᘿ䜐䝃䜨䝯䜘᧌ཡ䛟䜑䛴
䜅䛭䚮ᇱᮇⓏ䛱ᤸ䜐ୖ䛘䛵⾔䜕䛰䛑䛩䛥䚯 ᅰ⣌⯊⿞⠂ᅑ䟺▴ᘿ䜐䝃䜨䝯᧌ཡ⠂ᅑ䟻䛴᮶⦍䛱䚮
᮶け 㻓㻑㻖 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻗㻑㻔 䠿䚮 ῕䛛⣑ 㻓㻑㻗 䠿䛴⦍▴ᤸ䜐᪁䜘ᤸ๎䛝䛥 䟺෕┷ 㻕㻗㻐㻗䟻䚯 ᗀᓞኬ
Ꮥ⤣ྙ⛛㌷ᚃ䛴┊ᅰ䛮⩻䛎䜏䜒䚮 ᇼ✒ᒒ୯䛑䜏㣟ᩩỀ䜦䝯䝣⧹∞䚮 ㌯ᡥ䛰䛯䛒ฝᅰ䛝䛥䚯
➁ཋᆀ༇ 䟺➁ཋᕰ䟻
㻔䟻 䟺➁ཋ䟻 ᐁ㥺 䡗◂✪Ჯᒁአ⤝Ề⟮ಞ⧃
ᡜᅹᆀ䚭䚭➁ཋᕰ῿⏣஫୍┘ 㻛␊ 㻔ྒ
ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻚 䟺ᖲᠺ 㻕㻜䟻 ᖳ 㻔㻕 ᭮ 㻛 ᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭㻜㻑㻓 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭䟺➁ཋ䟻 ᐁ㥺 䡗 ◂✪Ჯᒁአ⤝Ề⟮ಞ⧃䛱ఔ䛩䛬❟ఌㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻖㻗
ᅒ 㻔䟻䚯 ㄢᰕ༇ᖲ㟻䛵 㻯Ꮚᙟ䛭䚮 ༞໪᪁ྡྷ䛴ㄢᰕ༇ 䟺ᐁ㥺 䝿 ◂✪Ჯ⋖㛭᮶㝼᥃㒂䟻 䜘䠃
༇䚮 ᮶け᪁ྡྷ䛴ㄢᰕ༇䜘 㻕 ༇䛮䛝䛬ㄢᰕ䜘⾔䛩䛥 䟺➠ 㻖㻘ᅒ䟻䚯 ㄢᰕ༇䛴ᖕ䛵⣑ 㻓㻑㻙䠿䚮 㻔
༇䛵㛏䛛 㻖㻑㻙䠿䚮 㻕 ༇䛴㛏䛛䛵 㻜㻑㻕 䠿䛭䛈䜑䚯





㻕 ༇䚭῕䛛⣑ 㻓㻑㻙䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᇼ✒ᅰ䛵ᇱᮇⓏ䛱ᬧ⅂》Ⰵ▹㈹ᅰ䛭䛈䜑䛒䚮 ᮶❻㒂
䛴⤝Ề᪃シ᱕௛㎾䛭䛵Ὲ㯜》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺ཉ䛛⣑ 㻔㻓㼆㼐䟻 䛒㛣ᒒ䛮䛝䛬ヾ䜇䜏䜒䚮 ୕ୖ䛱༇
ฦྊ⬗䛭䛈䛩䛥䚯 䛊䛠䜒䜈ᕝ஥ᇔ✒ᅰ䚭䛮ึ᩷䛛䜒䛥䚯 ㄢᰕ༇༞❻㒂䛭䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ䜘᳠
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➠ 㻖㻗 ᅒ　㻕㻓㻔㻚 ᖳᗐ➁ཋᆀ༇❟ఌㄢᰕన⨠ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻔㻏㻕㻓㻓䟻










































➠ 㻖㻘 ᅒ　䟺➁ཋ䟻 ᐁ㥺 䡗◂✪Ჯᒁአ⤝Ề⟮ಞ⧃ㄢᰕ༇న⨠ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻘㻓㻓䟻





෕┷ 㻕㻘䚭䟺➁ཋ䟻 ᐁ㥺 䡗◂✪Ჯᒁአ⤝Ề⟮ಞ⧃䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ
㻕㻘㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺け䜎䜐䟻 㻕㻘㻐㻕䚭㻔 ༇ᤸ๎≟Ἓ 䟺༞け䜎䜐䟻
㻕㻘㻐㻖䚭㻔 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺け䜎䜐䟻 㻕㻘㻐㻗䚭㻕 ༇᮶け䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ᳠ฝ≟Ἓ 䟺໪᮶䜎䜐䟻
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ฝ䛝䛥䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ䛴け❻䛵ㄢᰕ༇け❻䛑䜏⣑ 㻔㻑㻜䠿᮶䛱న⨠䛝䚮 ᮶け 㻘㻑㻕㻘䠿ฦ䜘᳠
ฝ䛝䛥 䟺෕┷ 㻕㻘㻐㻗䟻䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ୕㟻䛵䚮 ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻕㻘䡐 㻓㻑㻖㻘䠿䛱న⨠䛝䚮 ୕㒂䛒๎
ᖲ䛛䜒䛥≟ឺ䛭䛈䛩䛥 䟺䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ䛴ཉ䛛䛵ᮅ☔ヾ䟻䚯 ባ㟻䛵ᤸ䜐ᗇ䜎䜐ୖ᪁䛱㏻⤾䛝䛬
䛐䜐䚮 ᮶❻㒂䛭῕ᤸ䜐䛝䛬☔ヾ䛝䛥䛮䛙䜓䛱䜎䜑䛮䚮 ୖᗇ㒂䛵ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻚㻘䠿䛭䛈䛩䛥䚯 䜷
䝷䜳䝮䞀䝌ባけ❻㒂䛱᥃䛝䛬䚮 ༞໪᪁ྡྷ䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ䜘᳠ฝ䛝䛥 䟺෕┷ 㻕㻘㻐㻙䟻䚯 㛏䛛 䟺༞
໪䟻 㻖㻛㼆㼐䚮 ᖕ 㻔㻙㼆㼐䛴ぜᶅ䛭䚮 ໪ഁ䛵๎ᖲ䛛䜒䛬䛊䛥䚯 ୕㟻䛵῕䛛⣑ 㻓㻑㻖 䠿䛱న⨠䛟䜑䚯
୕㒂䛱᩷㟻 㻔㻙㼆㼐 ぽ䚮 㛏䛛⣑ 㻘㻓㼆㼐䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌 䝿 䝚䝱䝇䜳䛒న⨠䛝䛬䛊䛥 䟺෕┷ 㻕㻘㻐㻘䟻䚯
༞໪䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ୕䛱├᥃㒼⨠䛛䜒䛬䛊䛥ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䛒䚮 ᳠ฝ᫤䛱ୖᗇ㟻௧ୖ䛴ㄢ
ᰕ䜘⾔䜕䛠䛱䝔䝇䜳䝟䜪䛭䛟䛖䛱᧌ཡ䛝䛥䛥䜇䚮 ୖᒒ䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ䛮䛴㛭౿䜘☔ヾ䛝䛬䛊
䛰䛊䚯 䜄䛥䚮 ㄢᰕ༇᮶㒂䛭䛵༞ഁ䛴᪜シ⤝Ề⟮䛮᥃⤾䛟䜑䛥䜇䚮 ᮶け⣑ 㻓㻑㻙䠿䚮 ༞໪⣑
㻓㻑㻛 䠿䛴⠂ᅑ䜘῕䛛⣑ 㻔 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛬䚮 ⤝Ề⟮䜘㟚ฝ䛛䛡䛥 䟺῕ᇷ㒂䛴᮶㎮䛵ㄢᰕ༇᮶
❻䛑䜏⣑ 㻕 䠿䛭䛈䜑䟻䚯
䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ䛴᫤᭿ 䝿 ᛮ᰹䛵୘᪺䛭䛈䜑䛒䚮 ⌟ᅹ䛴ᐁ㥺 䝿 ◂✪Ჯ䛒ᘋシ䛛䜒䜑௧๑䛴
ᘋ∸ᇱ♇䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯 䛑䛪䛬ᡜᅹ䛝䛥⌦ㄵ∸⌦Ꮥ◂✪ᡜᘋ∸㒼⨠ᅒ 䟺ᗀᓞኬᏕ⌦ㄵ∸





䛈䜑ྊ⬗ᛮ䛵㧏䛊䚯 ⌟≟䛭䛵䚮 㐿ᵋ䛴リ⣵䜘᪺䜏䛑䛱䛟䜑䛙䛮䛵䛭䛓䛰䛊䛥䜇䚮 䛙䜒௧୕
䛴⩻ᐳ䛵ᅏ㞬䛭䛈䜑䚯
䛰䛐䚮 㻕 ༇け❻㒂䛴༞໪᪁ྡྷ䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌 䝿 䝚䝱䝇䜳䚮 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ䛴ୌ㒂䛵᧌ཡ䛝䛥











䛟䜑䛥䜇䛴ᤸ๎䛒஢ᏽ䛛䜒䚮 ᕝ஥䛱❟䛧ఌ䛊ᆀୖ䛴ᇼ✒≟Ἓ䛴☔ヾ䜘⾔䛩䛥 䟺➠ 㻖㻙ᅒ䟻䚯
㻔 ༇䚭ᤸ๎ሔᡜ䛵䚮 ᰧ㛓䛑䜏୯Ꮥᰧᰧ⯃䛮ᑚᏕᰧᰧ⯃䛴㛣䛱㏳䛠䜑㐠㊨Ἒ䛊䛮ᑚᏕᰧ䜴
䝭䜪䝷䝍ᩔᆀහ䛭䛈䜑䚯 ᑚᏕᰧᰧ⯃᮶❻䛴༞ഁ䛱䛈䜑ⰴቨ䛑䜏᮶䛱 㻔 䠿䛱䛈䜑ḾỀᘒ䛴ሔ
ᡜ䛑䜏ᤸ๎䜘㛜ጙ䛝䚮 ᖕ⣑ 㻓㻑㻘䠿䚮 ῕䛛⣑ 㻓㻑㻘䠿 䟺ḾỀᘒᆀⅤ䛵῕䛛 㻓㻑㻜䠿䟻 䛭༞䛱⣑ 㻔㻖
䠿䛴ᤸ๎䜘⾔䛩䛥䚯 㻔 ༇໪ഁ䛭䛵䚮 ⣑ 㻓㻑㻓㻘䠿䛴䜦䜽䝙䜥䝯䝌䛴ୖ䛵䚮 ⣑ 㻓㻑㻔 䠿䛴┷▹ᅰ䚮
㻓㻑㻔 䠿๑ᚃ䛴ぽ♗䜘ኣ䛕ྱ䜆㟯⅂Ⰵᅰ䚮㻓㻑㻔㻘䛑䜏 㻓㻑㻕㻓 䠿䛴㯜》Ⰵᅰ䛴ᇼ✒䜘☔ヾ䛝䛥 䟺➠
㻖㻚 ᅒ䛴䙡䟻䚯 㻔 ༇୯ኳ㎮䜐䛭䛵䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻕 䠿䛴ሔᡜ䛭༞໪ᖕ⣑ 㻓㻑㻙㻘䠿䚮 ཉ䛛 㻓㻑㻕㻘䠿
䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸䜘☔ヾ䛝䛥䚯 㝎ཡ䛒ᅏ㞬䛭䛈䛩䛥䛥䜇䚮 ⣑ 㻔㻑㻘䠿けഁ䛱䝯䞀䝌䜘ᑿ᭜
䛛䛡䛬ᤸ๎䜘⤽⤾䛝䛥䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌䛵᳠ฝᆀⅤ䛴けഁ䛒ୌ㒂㝎ཡ䛛䜒䛬䜰䜽⟮䛒ᇔシ䛛䜒
䛬䛐䜐䚮䛣䛴୕㒂䛱⤝Ề⟮䜘㏳䛝䚮 䛛䜏䛱䜰䜽⟮䛴けഁ䛱Ἒ䛩䛬༞ഁ䛱⣑ 㻔㻖 䠿䚮ᖕ 㻓㻑㻘䠿䚮
῕䛛 㻓㻑㻘䠿䛴ᤸ๎䜘⾔䛩䛥䚯 ᑿ᭜㒂ฦ䛑䜏༞䛱⣑ 㻕 䠿䛴㒂ฦ䛑䜏⣑ 㻙䠿䛴⠂ᅑ䛭㯦⅂Ⰵᅰ



















































































① 真砂土 (10cm前後 )
② 青灰色土 (10cm前後 ), 角礫多く含む
③ 黄褐色土 (15 ～ 20cm)





② 青緑灰色土 (10cm前後 )
③ 黄褐色土 (20 ～ 30cm)
















① 真砂土 (10cm前後 )
② 青灰色土 (10cm前後 ), 角礫多く含む
③ 黄褐色土 (15 ～ 20cm)
❷ １区南側東壁セクション
➠ 㻖㻚ᅒ䚭୯ᏕᰧᒁአᩋỀᰞ⤝Ề⟮ಞ⧃ᕝ஥ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ䛐䜎䛹ᅰᒒ᩷㟻ᰍ≟ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻖㻘㻓䟻
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䛒ᗀ䛒䛩䛬䛐䜐 䟺ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻗 䠿䟻䚮 ᇔᅰ䜎䜐⎨䜊㝙 䝿☚ჹ∞䛒ฝᅰ䛝䛥 䟺➠ 㻖㻚 ᅒ䛴䙢䟻䚯
リ⣵䛰᫤᭿䛵௑ᚃ☔ヾ䛟䜑ᚪこ䛵䛈䜑䛒㎾௥┞ᙔ䛴䜈䛴䛦䛮⩻䛎䜏䜒䜑䚯 䜄䛥䚮 ᑿ᭜㒂ฦ
䛑䜏༞䛱⣑ 㻔㻓 䠿䛴ᆀⅤ䛭䚮 ᖕ 㻓㻑㻔㻘䠿䛴ⰴᓮᒷ䛴ว䜐▴䛒 㻓㻑㻕㻘䠿䛴㛣㝰䛭ᖲ⾔䛱ᩔ䛑䜒
䛥≟ឺ䛭᳠ฝ䛛䜒䛥 䟺᮶け䛴㛏䛛 㻓㻑㻖㻘 䛮 㻓㻑㻗㻘䠿䚮 㧏䛛 䟺῕䛛䟻 㻓㻑㻕㻘䠿๑ᚃ䟻䚯 ୦▴㛣䛴
ᇔᅰ䛵㯜》Ⰵ䛴䜊䜊⢋ᛮᅰ䛒ྱ䜄䜒䛬䛐䜐䚮 ‹䛴୦❻䛱ᩔ䛑䜒䛥▴า䛴ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䚯
㻔 ༇ᑿ᭜㒂䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸䛵䚮 ᮶けഁ䛮䜈䛱ᤸ๎⠂ᅑአ䛱ᘇ䛹䛬䛐䜐䚮 㧏➴ዥᏄᖅ
⠂Ꮥᰧ䛴ᘋ∸ᇱ♇䛰䛯䛴ྊ⬗ᛮ䜈䛈䜑䛒䚮 䛙䛴ᗐ䛴ㄢᰕ䛱䛐䛊䛬䛵᪺䜏䛑䛱䛟䜑䛙䛮䛵䛭䛓
䛰䛑䛩䛥䚯 ௑ᚃ䛴࿔㎮ㄢᰕ䛱䛐䛊䛬Ἰち䛟䜑ᚪこ䛒䛈䜑䚯
㻕 ༇䚭ᤸ๎㛜ጙ䛴໪❻䛑䜏⣑ 㻕㻙䠿䜘 㻔 ༇䛮䛝䚮 䛛䜏䛱けഁ䛱ᑿ᭜䛛䛡䛬ᑚᏕᰧ㐘ິሔහ
䛴⠂ᅑ䜘 㻕 ༇䛮䛝䛥䚯 㐠㊨䛑䜏㐘ິሔഁ䛵ୌṹ㧏䛕䛰䛩䛬䛐䜐䚮 ሾ䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌⦍▴䛵ቪ
䛛䛠䚮 䛣䛴ୖ䜘䝌䝷䝑䝯≟䛱⤝Ề⟮䜘㏳䛟䛙䛮䛮䛝䚮 㐠㊨ഁ䛵ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻚 䠿䛴῕䛛䜄䛭ᤸ
๎䛝䛥䚯 ᑿ᭜㒂ฦ䛴༞ባ䜿䜳䜻䝫䝷䛱䛐䛊䛬䛵 㻔 ༇䛭☔ヾ䛭䛓䛥┷▹ᅰ䛵☔ヾ䛛䜒䛠䚮 䐙
ᒒ䛮ྜྷᵕ䛰㯦》Ⰵᅰ䛒ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻖㻘䛑䜏 㻓㻑㻗㻘䠿௧ୖ䛭☔ヾ䛛䜒䚮 ☚ჹ∞➴䛒ྱ䜄䜒䛬䛊䛥
䟺➠ 㻖㻚 ᅒ䛴䙣䟻䚯 ᤸ๎⠂ᅑ䛒≻ᑚ䛭䛈䜑䛥䜇䚮 ᅰᆔ䛰䛯䛴㐿ᵋ䛰䛴䛑䚮 䛈䜑䛊䛵ᩒᆀᅰ䛰
䛴䛑䛵᪺䜏䛑䛱䛟䜑䛙䛮䛵䛭䛓䛬䛊䛰䛊䚯 㻔༇䛴㯦⅂Ⰵᅰ䛱ྱ䜄䜒䜑☚ჹ㢦䛮ྜྷ᫤᭿䟺㎾௥䟻
䛴㐿∸䛮⩻䛎䜏䜒䜑䚯
䚭㐘ິሔഁᆀ⾪㟻䛵 㻔 ༇༞❻䜎䜐⣑ 㻓㻑㻗 䠿㧏䛕䛰䛩䛬䛊䜑䛒䚮 㻕 ༇䛴༞❻䛭㐠㊨㟻䛮䜁䜂
ྜྷ䛞㧏䛛䛱ᇼ✒䛝䛬䛊䜑䚯 ᑿ᭜㒂䛑䜏け䛱⣑ 㻘䠿䚮 䛛䜏䛱༞䛱⣑ 㻕㻖 䠿䛴⠂ᅑ䜘ᖕ 㻓㻑㻗 䛑䜏
㻓㻑㻘䠿䚮 ῕䛛 㻓㻑㻘䛑䜏 㻓㻑㻛 䠿䛭ᤸ๎䛝䛥⤎ᯕ䚮 ᳔᰺㒂ฦ䛭ኣ䛕䛴᰷䛒ථ䜐㎰䜙䛭䛊䛥䛒䚮 㐘
ິሔ䛴ᩒᆀᒒ䛮⩻䛎䜏䜒䜑 㻓㻑㻗 䛑䜏 㻓㻑㻘䠿䛴㯜》Ⰵ┷▹ᅰ䚮 䛣䜒䜎䜐ୖᒒ䛵㯦》Ⰵᅰ䛴ᇼ
✒䜘☔ヾ䛝䛥 䟺➠ 㻖㻚 ᅒ䛴䙤䟻䚯 㐿∸䛵☔ヾ䛛䜒䛬䛊䛰䛊䚯
䚭௧୕䛴䜎䛌䛱䚮 ᮇㄢᰕ༇䛱䛐䛊䛬䛵ᤸ๎⠂ᅑ䛒≻ᑚ䛭䛈䛩䛥䛥䜇䚮 ᇼ✒䛴㟻Ⓩᗀ䛒䜐
䛵☔ヾ䛭䛓䛰䛑䛩䛥䛒䚮 㐠㊨㟻䛭ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻗 䠿௧ୖ䛴㯦⅂Ⰵᅰ䛱㐿∸䛒ྱ䜄䜒䛬䛐䜐䚮 ᗣ
Იᅰᆔ䛈䜑䛊䛵ᩒᆀᅰ䛴ᇼ✒䛒᝷ᏽ䛛䜒䜑䚯 䜄䛥䚮 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸䜊ⰴᓮᒷ䛴ว䜐▴
า䛴ୌ㒂䛒᳠ฝ䛛䜒䛥䛙䛮䜎䜐䚮 ㎾௥䛴ᵋ⠇∸䛒ṟ䛛䜒䛬䛊䜑ྊ⬗ᛮ䛒♟ြ䛛䜒䜑䛙䛮䛑䜏䚮
㐠㊨㟻䛱䛐䛊䛬䜈ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻗 䠿௧୕䛴ᤸ๎䛒⾔䜕䜒䜑ሔྙ䛵䚮 ᆀୖ䛴ᇼ✒䜘☔ヾ䛟䜑ᚪ
こ䛒䛈䜑䚯
䠅䠀 ᑚ䚭⤎
㻕㻓㻔㻙ᖳᗐ䛵䚮 ᮶ᗀᓞᕰ᮶ᗀᓞᆀ༇ 㻘௲䚮 ᗀᓞᕰ㟐ᆀ༇ 㻜௲䚮 ᮶༐⏛ᆀ༇䠃௲䚮 ➁ཋ
ᕰ➁ཋᆀ༇ 㻔௲䚮୔ཋᕰ୔ཋᆀ༇ 㻔௲䛴❟ఌ䝿ムᤸㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥䚯 䛙䛴䛌䛧䚮㟐ᆀ༇䟺㻘 䝺
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ಞ䛣䛴௙ᕝ஥䛵㟐ᆀ༇໪け㒂䛴ⷾᏕ㒂◂✪Ჯ䛴けഁ䛱㎾᥃䛝䛬న⨠䛝䛬䛐䜐䚮 䜷䝷䜳䝮䞀
䝌ᗃ䚮 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᇱ♇䛰䛯䛒᳠ฝ䛛䜒䛥䚯 䛙䜒䜏䛴ᕝ஥䛴㝼᥃ᆀ䛭䛵䚮 㻕㻓㻔㻖 ᖳᗐ䛴ⷾᏕ㒂
けഁ❟మ㥌㌬ሔ᩺ႜᕝ஥䟺⸠㔕 㻕㻓㻔㻙㼅䟻䚮㻕㻓㻔㻗 ᖳᗐ䛴㟐ఌ㤃໪ഁῳ䜐ᗧୖシ⨠ᕝ஥䟺⸠㔕䝿
▴୷ 㻕㻓㻔㻚㼄䟻䚮 㟐ᆀ༇໪け㒂ῳ䜐ᗧୖシ⨠ᕝ஥ 䟺⸠㔕 䝿 ▴୷ 㻕㻓㻔㻚㼅䟻 䛴ㄢᰕ䛒⾔䜕䜒䛬
䛐䜐䚮 ྜྷᵕ䛴㐿ᵋ䜘᳠ฝ䛝䛬䛊䜑䚯 ྜྷୌ㐿ᵋ䛴ୌ㒂䜘ᵋᠺ䛟䜑䜈䛴䛮⩻䛎䜏䜒䜑䚯 ⷾᏕ㒂
けഁ❟మ㥌㌬ሔ᩺ႜᕝ஥ㄢᰕ༇䛴ୌ㒂᳠ฝ㐿ᵋ䛱䛪䛊䛬䛵䚮᪟ᗀᓞ㝛㌯ඹჹ⿭⤝ᗺ 䟺ᨥ
ᗺ䟻 䛴රమⓏ䛰᪃シ䜘ྜྷᏽ䛟䜑䛙䛮䛒ྊ⬗䛭䛈䛩䛥䚯 ௑ᅂ䛴᳠ฝ䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ➴䛴ᵋ⠇
∸䛵䚮 ⷾᏕ㒂けഁ❟మ㥌㌬ሔ᩺ႜᕝ஥ᆀ༇᳠ฝ䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ 䟺㻶㻻㻓㻗䟻 䛮ྜྷୌ㐿ᵋ䛮ึ
᩷䛛䜒䜑䚯 㻶㻻㻓㻗 ༞❻䛱䛵䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᇱ♇䛒䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃἚ䛊䛱᮶け᪁ྡྷ䛱ᵋ⠇䛛䜒䛬䛐
䜐䚮 ⮣ᗃ◂✪Ჯ࿔㎮➴㥌㍧ሔཱིシᕝ஥㥌㍧ሔ 㻨䛭᳠ฝ䛝䛥䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᇱ♇䛵䛣䛴ᘇ㛏⥲
୕䛱న⨠䛝䛬䛊䜑䚯 㻶㻻㻓㻗୕䛱䛵ኬᆵᘋ∸ 䟺㻶㻥㻓㻔䟻 䛰䛯䛒ᵋ⠇䛛䜒䛬䛐䜐䚮 㒂ᒁ䛴௘ว䜐
ባ➴䛴ୌ㒂䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑↚⎨✒䜅䛴⑖㊟䛒᳠ฝ䛛䜒䛬䛊䜑䚯 ௑ᅂ䚮 ◂✪Ჯ䠕ᨭಞ䛣䛴௙ᕝ
஥ᆀ༇䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ 㻕୕䛭᳠ฝ䛝䛥↚⎨䝿䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᵋ⠇∸䜈ྜྷᵕ䛴㐿ᵋ䛮⩻䛎䜏䜒䜑䚯
䟺㟐䟻 ┫㆜ᖅᐙ⯃➴⯊⿞ᨭಞ䛭䛵䚮 ┫㆜ᖅᐙ⯃ᆀ༇䚮 ⥪ྙ◂✪Ჯ༞ᆀ༇䛭㐿ᵋ䛒᳠
ฝ䛛䜒䛥䚯 ┫㆜ᖅᐙ⯃ᆀ༇ 㻔༇䛭䛵䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䚮 ↚⎨✒䜅ባ䜘᳠ฝ䛝䛥䚯 ㄢᰕ㟻✒䛒
≻䛕䚮 リ⣵୘᪺䛭䛈䜑䛒䚮 ┫㆜ᖅᐿᘋシ௧๑䛱Ꮛᅹ䛝䛥ᗀᓞኬᏕ㜻ᒌᨯᏕᐿ䚮 䛈䜑䛊䛵
᪟ᗀᓞ㝛㌯ඹჹ⿭⤝ᗺ 䟺ᨥᗺ䟻 䛴㛭㏻㐿ᵋ䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯 ⥪ྙ◂✪Ჯ༞ᆀ༇ 㻔༇䛭䛵䜷
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䛥ᇱ♇ᵋ㏸䛒ᵋ⠇䛛䜒䛬䛊䛥䛒䚮 ௑ᅂ䛴㐿ᵋ䛭䛵ୌ㒂䛴䜅䛭䛈䛩䛥䛙䛮䚮 䜷䝷䜳䝮䞀䝌䛴ཉ
䛛䛒䜊䜊⷟䛕䚮 ≁䛱᮶ഁ䛭䛵 㻔㻓㼆㼐䚮 䛈䜑䛊䛵䛣䜒௧ୖ䛴ཉ䛛䛭䛈䛩䛥䛙䛮䛰䛯䛴┞㐢䛒ᣞ
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